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Kiket-is úgymint ezen folyó efztendőben Bojt Más Havának hufzfzon
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É s  T E K É N T E T E S  N E M E S
MAGYAR ORSZÁG GYÚLÉSSÉHez
Mint
Minden terhek meg-könnyebitő, ésminden nyavalát meg.gyógyitó orvofsához,
Itt való
Nemes Káptolon fzent Márton Templomában ugyan emlétett Nemes
Vármegye buzgóságábűl a’ Tekéntetes Nemes Orfzág-Gyüléfe előtt nagy Solen-
íiitáílal tartatot: ízomorú Exequiak és utolsó tiízteíségek meir-adáflá alkalmasságával
E ló  nyelvével tett Prédikátzio által igazétott
JEREBICZI STEHENICS JÁNOS,
Temnei Püípök, Ildai Boldog Afzfzony Apátura, Tekéntetes Nemes Győri 
Káptolon Nagy-Praepofttya és Kanonokja, és ugyan nevezet Káptolon Bácsaí Nemefieinek 
Fő-íípánnya, Méltóságot Válónkéi ét Homonnai GrófF ZICHY FERENCZ Győri Puffok, és Tekén'eres Nemes 
Győr Vármegye orókot Fó-Iípánnya, Koronás Királynénk valóságos leg-beltóbb Tanácsolja Di®cefííTenek,
vagy is Pűfpóki Megyéjének Generális VicariuíTa.
Szabad Királyi Posony Városában Sz. Jakab Havának »7. napján, 175T. Efztend.
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f O  S  Ο N  Τ' B  A  N  >
Nyomtattatott L anderer  JáNos Mihály által.
El - végzettem ugyan hogy becsületeden 
tifztelnélek téged, de az Ur meg-fofztott 
téged, az el-rendelt tifztelettűl. M oyfes 
4-dik könyv. 24. réfzében 11. vers.
A ' dűcsőíséges fzéken űlóttűl fogva mind a 
főidig, és hamuig meg-aláztatottig &c. 
a’ halál feíelme. JE fk s  Sirákfia könyv. 40. 
réfzében, és 2-dik ’s 3-dik  versében.
Es ez ugyan illyen módon mulék-ki az élet­
ből, nem cfak az iffiaknak, de az egéíz 
nemzetségnek - is az ő halálának emlé­
kezetet a’ jóízágos cfelekedetnek, és az 
erőíségnek példája gyanánt hagyván. 
Machabamfok 2-dik könyv. 6-dik réfz. 31-d ik  
versében.
Dilatavit gloriam populo i u o & in­
duit fe loricam ficut gigas, & iiic- 
cinxit fe arma bellica iua in praeliis, 
& protegebat caftra gladio fuo. i. 
M ach. j. v . 3.
Ki-terjefztette az ö népének dúcsö/ségét, és 
pánczélba öltözék mint egy O rias, és 
fól-övedzé magára az ö hadakozó Jeg y . 
vérét, és oltalmazza vala a tábort az ő 
fegyverével.
Em olvaítam egy ember felűl-ís 
a’ ki az údőre és nevezet fzerént ót fzáz 
és hét fzáz efztendókre jobban bofzon- 
kodott volna, mint Bőics Corozstusj 
de vallyon mi lehet ennek az oka ? nem íiiVto 
e j , _  más; hanem hogy azokban az efzten-Per*
aokben a Fejedelmek, és egyébb nagy méltóságú Urak 
nagy vefzedelmekben forgolottak. Így Moyfes ideiéiül 
fogvaft Sámuel Próféta idejig ót fzáz efztendő tólt-el, Hói- 
* j en · ez atatt az űdó alatt minémű vefzedelem éré 
okét , Nem volt a’ terméfzet tőrvénnyében egybe na-
A 2 gyobb
gyobb Méltóság, mind az első fzűlóttek méltósága, mert 
ezek a5 több atyafiak kózót merő Fejedelmeknek tartat­
tak 3 mint ebben világos példánk baknak első fzülótte 
Efau , ez az őtsétűl Jákobtól úgy tifztehetett mint a’ Feje- 
G e n .33. delem, az Szent írás bizonyitáífa fzerént: R t ipfe pro gre- 
v. 3. ' diens adoravit eum fe p t ie s , donec appropinquaret fra te r  ejus.
E s  ó elő menvén bétfzer imádd k-borulván azczal a' fő id r e , 
még a ’ B attya  el-kózelgetue. Nem de nem ezeknek irtóz- 
tató nagy romláfi valának? a* mint Moyfes máfodik köny­
vében jelenti: O ccidit Dom inus omne prim ogenitum  in terra  
vE*· n 'M g y p ti, á prim ogenito hom inis, ufque ad prim ogenitum  jitmen- 
v*I5’ torum . Meg. ólé az Ur minden első fzűlőttet ^Egyptus fői­
dén az ember első fzűlóttétul fogva, a’ barmok első fajzáf- 
sáicr. Ez alatt az űdó alatt hatalmafíabb Király nem volt 
Fáraónál, ezt a’ vórós tenger vefzedelme érte, ugyan 
Exodi 14. Moyfes bizonyittáfa fzerént: R e v e rf'ce f iin t  aqua  Sf operue- 
V." 28. rá n t currus &  equites cím űi exercitus P haraonis, qui fequen- 
tes ingreffi fu eru n t m are , nec imus quidem ftp e r fu it  ex eis. 
Meg-térének a’ vizek, és el-buritták a* Farao minden (ere- 
ginek fzekerit, és lovagit, kik utánnak indulván be-men- 
tek vala a’ tengerbe, cfak egy fém marada meg bennek.
Ez alatt az űdó alatt «agy kárt tettek az líráéi Fiai af 
Filiíteufok fejedelmiben azokat meg-vervén, kardra hány­
ván, Szent írás bizonyittáfía fzerént: P e rc u fit  Saul fia tio -  
ϊ . Reg. nem píjíiifiinorum  erexit f e  Ifra e l adverfus P h iljfliim . Meg-
I3,v,4í verte Saul a’ Filiítaeufok iftrázáját, és fól-emelkedet Ifrael 
a’ FiliftíEufok ellen.
Láífuk-meg már hét fzáz efztendók forgáífa alatt való 
vefzedelmeket - is.
Hét fzáz efztendó tólt-el Carthago Várofa föl-épétté- 
sétűl fogváít Scipio idejig, Boldog lften minémú vefzede- 
lem éré a* Fejedelmeket, és nagy méltóságú Urakat ez 
alatt az űdó alatt! nem volt hireífebb Vitéz egéfz Cartha­
go Városában, egéfz Africában Líbiai Dénesnél, kirűl-is 
Diodoms Diodorus Siculus azt tartya ,^ hogy ezen Líbiai Dénes, a’ 
libM.Bi-Hadi lilén Afzfzonytól Palláítúl tanulta vitézségét, kihez 
biiothecx-jjy form^n jutott: Egykorban Trito nevű tónak a’ par- 
yEV 0.2 tyán sétálván ezen vitéz , nem kűlómben mint Farao 
Leány árúi mondgy a az Szent írás, hogy midőn latra vol­
na a’ fzatyrot a’ fáfosban, és abban egy nyivákolo kisde­
det* könyörülvén rajta ki-vetette a’ vizbűl, Fiává fogadá ,
és hivá az ő nevét Moyfesnek, úgy Líbiai Dénes a’ Trito 
tónak fáffai és kákoi kózótt nyivákoló Pálláft ki-vette, 
leányának fogatta, és fel nevelte, és attul tanulta az egéfz 
Hadi-Mefterséget. Ezen híres vitéz Scipio által el-vefzet, és 
több Fó-Rendek-is el-vefztek vele együtt. Ezen fzámuűdő 
tolt Roma Váróra fól-épéttésétűl fogva Pompejus Cfáfzár 
idejig, a’ ki-is válogatva a’ jovát és eló-kelöit Roma Vá­
rosának el-veíztette.
De Orizágoíipi egybe gyűlt fzomoró Halgatoim! had- 
gyunk-mi békét a’ föllyűl elő fzámlált üdéknek, efztendők- 
nek. cfak ez előtt tiz, tizen egy efztendőt jutaffuk efzűnkbe, 
itt-is fől-talállyuk a’ nagy Uraknak, Méltóságoknak, sőtt 
Orfzágokon uralkodó FőlségesUraknak-is vefzedelmét, és 
romláísát. Nem de nem 1740. efzteridőben Bőjt-elő Ha­
vának hu/zon kettődik napján az egéfz Kerefztény Anya- 
fzentegyház látható Feje Xíl. KELEM EN  Szentséges Ró­
mai Pápa meg-halálozott, kit-is el-felejthetetlen fzomoru- 
sággal gyáfzolt az Egyházi Rendeknek, és árván hagyatott 
Papoknak fokasága,.a’ mint Jóéi Próféta világoffan bizo­
ny ittya: A ccin gite vos &  plangite Sacerdotes, ululate M in i- joel s 
f t r i  A lta r is , cubate in facco  M in iftri D e i mei> quoniam in teriit v. i j . 
de domo D e i ve firi Sacrificium  &  libatio . Ővedzéttek-fől ma­
gatokat és firjatok Papok, ordítsatok Oltárnak fzolgai, 
mennyetek, be-fekűgyetek zsákokba én íítenem fzolgai, 
mert el-vefzett a’ te Iftentek házából az eledeli, és itali 
áldozat.
Máfok az Egyházi és Szerzetes renden kívül valók, 
amaz Sálfaád ott árva leányival úgy mint: Máalával, Noá- 
val, Hegiával, Melkával, és Tersával a5 fzővétség ajtajánál 
keferveílén foháfzkodának mondván: P a ter nofler mortuus Num. 37« 
eft , a’ mi Atyánk meg-hólt. v*
DeOifzágoítúi egybe gyűlt fzomoru Halgatoim! meg- 
fzűnt talán abban az ezer hét fzáz negyvenedik efztendó- 
ben a’ nao\ Fejedelmek romláífa és vefzedelme? és a5 halál 
evvel az Olafz-Orfzági nagy prédájával meg-olégedet ? ah 
keferves ja j! de hogy fzűnt-meg, de hogy őlégedet-meg, 
hanem mint Salomon emlétti példa befzédében ama vér 
fzopó nadály kétt leányival fől-kiáltott: A ff'er, affer !  Hozz,
Hozz. Orfzág és Világ nékem több prédákat, és igy Olafz 
Orfzágbúl nagy hertelenséggel Auítriára cfapa, és onnét 
Bécs Városából Főlséges Urunkat Hatodik Károly Római
B Csá-
Csáfzár, és Királyunkat Mind-Szent Havának tizen nyolcza- 
dik napján ki-ragatta Aggaeus Próféta jóvendőléfe fzerént: 
Aggd 2. Subvertam  Solium Regnorum , fői - fordéttom az Orfzágok 
v.23. Királyi Székit, és a’ Királyi izékkel edgyútt egélz Orfzágait 
és tartományit fenékkel fől-fordította, a’ mint-is bővséges 
kárunkkal tapafztaltuk minden felül a’ fok pártos ellensége­
ket, kik údvózúlt Főlséges Urunknak Királyi magvát nem 
külőmben űzték, kergették, mint régemen amaz iílentelen 
dúló fúló kegyetlen fene vad terméfzetű Athalia névű Afz- 
4. Reg. ízony, kirűl a’ Szent írás emlékezik Királyok 4. könyvé- 
iit v.1.2. ben, hogy Joáíl az Okoziás Fiát rútul üldözte, és kergette, 
és ha az Úr házában amaz Iíten-féló Joram Király Leánya 
Jofaba el-nem rejtette volna, meg-őlte volna mind a’ többi 
egy.teftvér attyafiat Joásnak meg-ölte vala. Akkorban 
Főlséges Afzfzonyunk-is Királyi magvával edgyütt ide fzo- 
rult az Érfeki Refidentiában , hogy a’ gonofz Athalia termé- 
fzetivelbiró ellenség kezében ne akadgyon. Főlséges Urunk 
után az Érfekeinket, Pűfpőkéinkét, Orfzág Biráját ki-irta, ki- 
ragadá közülünk, mennyi vér-ontás vala cfak hamar egy 
más után a’ két rendbéli táborozáfíval édes Nemes Nemze­
tünknek? kik-is igaz hivségeket, és fzereteteket kívánván 
meg-bizonyittani, Orfzágunk határán kivűl-is kéfzfzek vol­
tak utolsó csöpp véreket-is fól-áldozni, és Koronás Fejűn­
ket , Királyunkat oltalmazni.
Tett ugyan fogadáíl: Nahum Próféta által ezen mind­
nyájunkat farkalló ellenségünk, hogy tovább nem fog ben­
nünket Fejedelminkben, Eló-jároinkban háborgatni mond- 
y 1 v^n : A fflu i t e , W non affligam te u ltra , nyomogattalak té­
ged, és tőbbü nem nyomorgatlak téged. De meg-állotta-é 
E^ccl. 5. fogadáfsát Bölcsnek amaz intéfe fzerént ? Quodcunque vove­
r is  , red d e; Valamit fogadfz ad -meg *, de keferűt állotta- 
meg ! sótt tőbbrűl többre kegyetlenkedet*
Olafz Orfzágbúl Auftriába, onnét ide édes Hazánkba , 
nem üres kézzel, nem gyalog, hanem a’ mint Szent János 
titkos látáfi könyvében bizonittya: E t  ecce equus p a llid u s , 
b 3 q u ifedebat fu p er eum nomen illi m ors, t fc . b 3 data eft illi 
Apoc. 6. patefias fu p e r  quatitor p a rtes t e r r a  interficere gladio. És ime 
v, 8. egy halovány fzinű ló, és a’ ki azon ül vala annak a’ neve 
halál, &c. és hatalom adatik annak a’ földnek négy réfzin, 
hogy ölne fegyvérrel. Ugyan-is kinek a’ gyáfzfzát vifel- 
lyük itt is az Orfzág Gyűléfsén? nem de nem Főlséges
Afz-
Afzfzonyunk édes Annyának fól-kent Koronás Királynénk­
nak EŐRSÉBETNEK 5 kinek-is tavali efztendöben Kara- 
cfony Havának 23. napján Bécsben történt halála. Itt bF 
zonyodott-meg ama Vers-Szorzó mondáfa:
N on  D ucis Imperium  , non R egia m itra  , corona  
Pontificis Sum m i, Cardineúsque chorus.
Sceptra nec o rb is, item  n ec P ra fu lis  infula San ü a ,
M ortis ab extrem a conditione vacant.
Ha Papi rs Világi Urak nagy hatalmát 
Nézem, ezzel tölti halál az ő halmát.
Értettük már, hogy a’ Fólséges Királyunktiil és Fólsé- 
ges Királyné Afzfz0nyunktúl-is meg-fofztattunk tiz efzteii- 
dő forgáíía alatt Ezechiel Próféta mondáfa ként: Solem nu- 
be tegam , &  luna non dabit lumen fuum . A’ napot fó lh ó v e l^ ^ y *  
be-burittom, és a’ hold az ó világofságát nem adgya. De 
még-is tellyefséggel minden világofságtúl m eg-nem  fofz- 
tattunk , mert a’ napon és holdon kívül fényes cfilla- 
gunk maradt az égen; De ez idén Bojt-más Havának 24. 
napján minden fényefségétűl az égnek tellyefséggel meg- 
fofztattunk , ugyan emlétett Ezechiel Próféta ipondáfa fze- 
rént: Omnia lim in aria  Cceli m ar ere faciam  fu p e r  te. Az ég- ibidem, 
nek minden világoséttoit meg-fzomoréttom éretted. Mert 
ugyan-is Orfzágunk fényes cfillagátúl-is dücsófséges Gábriel 
Arkangyal napján meg-fofztattattunk, a’ mint Szent János 
titkos látáfiban helyeiken jelenti: Angelus tuba cecin it, Após,gt
cecidit de Ccelo fie lla  magna ardens tanquam fa cu la , &  cec id itν· Ιθ· 
in  tertiam  partem  fluminum  öf in  fo n tes aquarum , nomen 
f ie lla  abfynthinm , &  fa& a efi tertia  pars aquarum in abfyn- 
thium. Az Angyal trombitálására le-esék az égbűi egy nagy 
cfilla cr. égvén mint egy fzóvétnek, és a’ folyó vizeknek 
harmad réfziben esék, és a’ vizek forrásban, és a’ cfillag- 
nak neve űrömnek mondattatik, és a’ vizek harmad réfze 
űrömmé léízen. A’ mint Jerem. bizonyittya: Cibabo popu­
lum iftum abfyn tb io , &  potum  dabo eis aquam fellis. Ime énjerem 9 
a’ népet űrömmel etetem, és az epevizzel itatom ókét. v. 15, 
De vallyon ki vala az a’ Nap és Hold? nem egyébb, 
hanem dücsófséges emlékezetű Koronás Királyunk Hato­
dik K A RO LY és Fólséges Afzfzonyunk EÓRSÉBET. A ’
Cíillag pedig vala ez előttünk fekűvö Méltóságos GróíF 
PA LFFY  JÁN O S Urunk Palatínusunk, ki-is mind verségé­
re, mind tifztire és Méltóságára nézve ollyan volt, mint a’ ^ c/ e5Qe
b 2 mm 1 ‘
fólho kőzepin ragyagó hajnali cíillag. Ki-is annak az An­
gyalnak trombitáláfíára az ő Méltóságos Gróffi Famíliájá­
nak magas egeibűl le-efett, és az itt folyó Dunákban ű- 
römmé vált, ezeket fzőrnyűképpen az egéfz Vármegyében 
meg-keferétvén, eftvéli Angyali üdvözletnek harangozáfla 
idején Szent Gábriel Arkangyal napján, a’ mint-is Dániel 
Próféta által helyedén jelenti ezen űdőt, és történeteit ezen 
Méltóságos Ur: E cce v ir  fo r t is  cito volans te tig it me m tem- 
vD2a£* 9'p o re  Sacrificii vefp ertin i. Ime az erós férfiú hamar röpül­
vén illeté engem az eftvéli áldozat idejekor, és igy bóldo- 
gúl múlt-ki ez árnyék világbúi.
De hifzen édes Méltóságos Grófi' Uram Palatinufom ! 
a’ halállal egyébkor-is tufakottái te, ezernyi ezer halálos ve- 
fzedelmekben és kelepeZékben forgolódván , de minden­
kor a’ te fegyvered, vas derekad, a’ tefiíákod, a’ tepán- 
ezélyod, a’ te paizfod, fzerencséífen megtartott, meg-men- 
tett a’ haláltúl, mért voltál hát moll illy Izérencsétlen ? mért 
nem védelmezted magadat fegyvereddel ? de vegyétek e- 
fzetekben az okát a’ Szent irásbúl, Szent Lukács Evange- 
lifta könyvének tizen egyedik réízbül, a’ hofis két Vitéziül 
tefz emlékezetet* erösrül, és eróísebrül illyen formán em- 
légetvén: Mikor az erós fegyveres az opitvarát őrzi békef- 
Luc i i  s®gben vannak a’ miket bir, ha pedig erőfíebb nálánál jő- 
v. 2i.} vén, meg győzi őtet, minden fegyverét el-vefzi a’ mellyék­
ben bízott.
Ez a’ Méltóságos Vitéz Urunk-is fői volt ugyan fegy­
verkezve, de fokkal erőfíebb jött nálánál, ugy-mint a’ Ha- 
lá l; és igy minden fegyverét el-vette tüle, és magát-is ezt 
a5 Méltóságos GrófF Vitéz Urat ragadománnyá\ á tette.
Ezech.Ezt ízépen példázza Ezekjei Próféta, midőn amaz kegyet- 
3i. v.2i.|en fu]ó yttézt Nabuchodonofor Királyt elő hozza , 
hogy ezt két Város rontására, oftromlására küldötte azUr 
Ifién, ugy-mint Jerufalem, és Rábattha Városára, fől-fegy- 
verkezék azért Nabukodonofor, és Ifién rendeléfe fzerént 
a’ nyilakat tegzében tefzi, és azokkal bé-lép Jerufalem ka-, 
púján, és midőn kettős útzára talála, az ó jövendőlóihez 
mint Pogány, folyamodván tanácsot kéré , mivel az utza 
két felé ízolgál, mellyik útzára fzegezze-ki nyilát jobb kéz 
felül valóra-é 1 a’ merre Jerufalem fekfzik, avagy pedig bal 
kéz felé ? a’ merre Rábatha Várofa fekűtt? azomba azt at- 
ta néki feleletül a5 jővendőlője j hogy cfak jobb kéz felé
tartsa,
tartsa a’ kéziját és arra lője-ki a’ nyilát, és arra a’ fzóra , cornei* 
Szent írás magyarázó Bölcs Cornelius mondáfa ként öfzve íupra E- 
keverte a’ tegzében, lévő nyilakat Nabukodonofor Király zecl,s 
és ízembe hunva ki-huzaegyet a’ nyilak közül, s mihelyen 
ki-húzá a’ tegzébúl a’ nyilat, leg-ottan fől-nyitá fzemeit, 
és nézé, hogy mi vagyon írva a’ nyílra? és ez a’ fzó v o lt : 
JERUSALEM. Akkor meg-vonnyá kéziját, nagy febeífen 
el-lóvé a’ nyilát, és egyébb oftromló fzerfzámit, és vija va- 
la valamint vihatta, és ronttya vala valamint ronthatta JE- 
RUSALEM Városát.
CTgy cfelekedet ezen fegyverben lévő Méltóságos Gróff*
Vitéz Palatinus Urunkal-is amaz leg-eróífebb fegyverben öl­
tözőt Vitéz a’ halál, le-gyűtt Bécsbúl, és nagy febeífen be- 
rohana a’ sötétt kapun ebben a’ Városban, és midőn a’ két 
felé fzolgáló utzáknak fzegletire jutta, ott meg-állya, és az 
Mentül tanácsot kére, hogy mellyik utzára kőllefsék néki 
az ő mérges nyilát czélozni ? a hofzfzu utzára-é ? avagy 
pedig Szent Mihály kapuja felé való utzára? és azt vette fe­
leletül ; hogy hunnya-bé a’ ízemét és úgy a7 tegzében nyul- 
lyon, keverje öfzve nyilait, és üftint huzzon-ki egyet azok 
közül, és a’ kinek a’ nevére akad, arra czélozza, arra íze·* 
gézzé nyilát, és íme midőn minden eleibe adott tanács fze- 
rént el-járna dolgában, olly nyílra akada, a’ kire, ezek a* 
fzók valának rajzolva: PA LFFY JÁ N O S, és leg-ottan as 
hoízfzu utzának fzegezi kéziját említett Méltóságos Gróff 
Palatinos Urunk házának, és onnét a’ kerekre ágoskodo 
fzarvaft l'ebes nyilával le-lővé, és a’ földhez véré, a’ mint 
igen fzépen meg jövendölte ezt Koronás Próféta Szent Dá­
vid : D ejecifli eos dum allevarentur. Le-verted őket, midőn 
föl-emelfednének. És a’ midőn már a’ földön fekűttvolna, Y> ^ 
fokkal kegyetlenebből, fokkal irgalmatlanobbul bánt evei 
a’ Méltóságos Gróff Palatinus Urunkal amaz fene vad er- 
kölesével bíró vitéz a7 halál, hogy fém mint régenten Juda, 
és Joáb Vitézek, Moáb és Amon Vitézekkel, mert ugyan­
is ezeket egy nap mindenekbúl ki-nem forgatták, ki-nem 
pufztitották említett győzedelmes vitézek, hanem három 
négy nap-is tölt beié még ruhájokbúl és marháikból a7 hóit 
tetteket ki-fofztották, a7 mint a’ Szent Lélek krónika köny­
vében bizonyittya: Fejres quoque &  vafa pretiofijfim a d iri­
puerunt ita , ut omnia portare non pojfent, nec p er trés d ie s e l 
f polia au jf írre p r a  p r a d a  magnitudines Ruhákat és igen drá*
C g%
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ga edényeket el-pncdálák el annyira, hogy mind el-nem vi­
hetnék, és harmad napig el-nem horhatnák a’ ragadomá­
nyokat a’ prédának fokasága miatt,
Dávid Király nagy prédát nyert Amalecitáktúl, midőn 
Sziceleg Vároísának minden jófzágit vifzfza vette, de ez 
fém volt illyen képtelen nagy irgalmatlanság, mert ez-is 
egygyik eftvétűl fogva máfik eftvéig tartott. Szent Írás bi« 
i.Reg.BoZonyittáfa fzerént i Peren f i t  eos D á v id  á vefpere ufque ad ve· 
y* l?‘ fperam  alterius diei. És meg-véré őket Dávid eftvétűl fogva 
más napi eftvéig.
De az fegyveres halál ezen Méltóságos G róff Vitéz 
Urunkat Palatinus Uriinkat, egy két fzempillantás alatt min­
den fegyverébűl ki-fofztotta, a’ mint Szent Jób Patriarcha 
által keferveífen panafzolkodik ezen Méltóságos Gróff Vi« 
job.45. $ 6  U r : Cum apprehenderit eum, gladius fnhjtjlere non pote- 
v, ίο. * r it ,  neque hafta, neque thorax. Mikor meg-ragadgya ötét, 
a’ fegyver nem álhat ellene, fém a’ dárda, fém a’ fegyver 
derék , hanem a’ kard a’ kezébúl ki-efett Ezechiel mondáfa 
30. ν.62β, ként · D ejiciam  gladium  de manu ejus. Le-vettem a’ kardot 
kezébűl. Sőtt nem ölegedet-meg a’ halál azzal, hogy cfak, 
maga teftire vett fegyverrel üldözte volna ezen Méltóságos 
G róff Vitéz PA LATÍN U S Urunkat, Mezei Commendero- 
zo. Fó-Generalift, hanem ennek a’ Városnak minden kapuira 
éles kardot rakott, ugyan Ezechiél Próféta mondáfa fze- 
Ezech. 21. rént: In  omnibus p o rtis  eorum dedi indignationem  g lad ii acuti. 
r· 15. Minden ó kapujokra éles kardnak háborgatását adtam , de 
hagyán lett volna már, hogy a’ halál cfak a’ kapuk által le- 
felkedet volna élete után ezen Méltóságos G róff Urunknak 
Palatinufunknak, de még ezt a’ Vároft-is kit Pifo világ te- 
remtéfe után három ezer kilencz fzáz negyvenedik efzten- 
dóben épéttetvén maga nevére Pifonak neveze, ezt-is mon­
dám fól-bujtotta ezen Méltóságos G róff Palatinus Urunkra, 
senec.i.1, a’ mint amaz Pogány Bölcs Seneca emlékezik Pifonak ke- 
de*r*,r· gyetlenségérűl: Pifo egyebek ellen-is, de kiváltképpen a* 
Vitézek ellen kegyetlen volt, azokra agyarkodott leg in­
kább, a’ mint Cornelius Tacitus világoffan emlékezik feló- 
Comei. le : T urpiter ψ  f editio se tra ü a vit exercitus P ifo . Zűrzavar 
Tac. ann. diódon, és pártolkodva bánt a’ hadi-fereggel PISO. A* 
* mint-is ki-tetzik ebbűi · hogy egykor jön hozzá a’ tábor- 
bál egy katona, és cfak azért hogy magánoffan jött tárfa 
nélkül Pifo eleibe, azt fogta nagy Iftentelenűl reája az ár«
tatlan
tatlan katonára, hogy azért jött cfak magánoílán hogy a* 
pajtását meg-ólte, és így azonnal ki-vitette fej vételre, meg­
parancsolván a’ fzázadofsának, hogy útteífe-el a’ fejét, a’ 
mint-is a’ fzázados midón éppen a’ hóhér pallofa alatt már 
életinek végire a kara járni, íme az ártatlanoknak part-fo­
gója az Ur lilén, akkor küldi fzerencséjére a’ pajtársát^iem 
kúlómben, mint Abraham Pátriárkának az Angyalt, midón 
fzerelmes édes fiának Isáknak fejét akarta venni, meg-fzól- 
létván : Abraham Abraham ki-ne nyújtsad kezedet a’ g y é r - Gén. n  
meki e , úgy a ’ fzázados meg-fzólétta a’ hohárt ki-ne nyuj- Va u ' 
tsad kezedet az ártatlan katonára, és így vifzfza késéré az 
ártatlan katonát Pifóhoz, hogy engedgyen-meg néki. De 
vérfzopó Pifo teli lévén dúhős méreggel, egy katona he­
lyet hármot óletett-meg.
Az elsőre illyen törvényt tett; Mivel már leg-elsóben* 
is halálra voltál ítélve, tehát cfak hal-meg.
A’ máfodikara ugy-mint a’ ki az után jött eleibe, ezt 
a’ törvényt tette ; mivel te valál oka az pajtárfod halálá­
nak, mivel vele edgyűtt egyfzer s’-mind nem jöttél vifz- 
íza a’ táborbúi, hal-meg te-is,
A’ harmadikra úgy mint a’ Századosra pedig, azt af] 
törvényt tette; mivel hogy fzót nem fogattál, és az első­
ben általam hohár - pallofa alá ki * kűldettettet Katonát 
meg-nem öletted, tehát hal-meg te-is.
Láttyátok-é Orfzágoftúl egybe gyűlt Szomorú Halga- 
tóim! ezen Város alkotójának Pifónak a’ vitézek ellen va­
ló Kegyetlenségét! tehát a’ Vitézfem kerülheti - el a’ ha­
lált? annak-is egy arányos a’ többi emberekkel a’ forfa: 
nincs kúlómben, azt feleli Pogány Bölcs Seneca:
V id o r ad Herculeas penetres licet usque columnas,
Te te rr a  cum aliis p a rs manet aqua tamen.
Hercules ofzlopit ámbár győzedelmed,
Er e de a földben lefz egyaránt réfzed.
Én ugvan azon vagyok, hogy á mi Méltóságos Vitéz 
Urunkat a’ földiül fől-emellyém, és életre hozzám, első­
ben az ö dücföíségét elófzámláíván Cicero mondáik ként: Cicero 
Secundam vitam  dat gloria. Máfodik életet ád a’ dücsófség.
Szent Dávid-is azt mondgya: N on defcendet cum eo 
gloria  ejus. Alá nem Száll vele az ó dicsófsége.  ^ _ j0b.n;Y,
Szent Job azt tartva: Cúm te confumptum putaveris, orie- 17. 
ris ut L ucifer. Midón meg-eméfztettnek tartattól, föl-ta- 
madfz mint a’ hajnali eíillág.
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Ha fzinte ezen Méltóságos Gróff Vitéz Urrúl olly ékef- 
piutar-fen nem fzóllhatok-is mint Plutarchusnál Eudámidas Philo- 
^ í o f u s  tartya Lacedomoniákrál, hogy ezek a‘ Musáknak a’ 
végre áldozták, hogy tulok ékes Szóllásra meg-tanéttafla- 
nak, melly ékes fzólláfsal a’ Vitézeket dicsérheísék, helyre 
hozza az ékes fzólláíbm fogyat-hozását ezen Méltóságos 
Gróffi Famíliának fok fzáz eíztendőktül fogváft Őriz a murik­
ban kűlómb külómb-féle virtufokkal tündöklő dúcsöisége.
Es ha Memnon képét egyéb aránt érzéketlént, a’ nap­
nak reá fzolgált fugári fzóllóvá tették: Bízom én-is hogy 
ezen Méltóságos Gróff és Orfzágunk PalatinuíTa fényefsé- 
gének íugári engemet*is reá fegéttenék a' fzóllásra.
Elsőben-is mivel ama Pogány Bólcs Cicero a’ Hadi- 
cicero Virtusrúl azt mondgya: h iter omnes virtu tes p r  ceftantijpma 
proMaro. ψ  pejnca virtu s. Hogy minden jófzágos cfelekedetek kö­
zött leg-dicféreteífebb a’ Hadi erkölcs, és ez a’ Méltósá­
gos Ur-is meg-engedi, hogy Méltóságos eleinek Hadi- 
Virtufait előre bocsáííom, Jefus Sirákfia ama mondáfa 
gcciit ként*. Qui de illis nati fu n t>  reliquerunt nomen narrandi
v. i, laudes eorum. A’ kik tólók fzűlottek, okot hattak ázó 
dicséretek befzéllésére.
Szóllok tehát elsőben-is az ó Méltóságos Eredetűül, 
eleinek dűcsófségérűl, és azokrul emlékezvén, elő fordul y 
fői-tett ezélom fzerént ezen Méltóságos Gróff Urunk hal­
hatatlan dűcsófsége-is, a’ mint igen helyeiken emlékezik 
s. Aug. fzent Agoíton Doktor, és él fzép hafonlatofsággával az 
^ “ •^•eleveny kényefönek, kirűl-is azt tartya: hogy az eleveny 
Apoftoíi kényesönek illy tulajdonsága vagyon; ha meg-fzárod, és 
porrá léfzen, úgy hogy el-fzeledve lefznek réízecskei, föl- 
nem elevenycdik, úgy történik mái nap ezen Méltóságos 
Gróffi Úrral-is, mint hogy dűcsöfséges elei ki-múlván s’ 
el-fzéledvén ettúl a5 világtúl porrá lettek, ma pedig ezen 
Méltóságos Ur úgymint már por és hamu az ó Méltóságos 
Gróffi eleihez értetik, mint porhoz, azok-is ennek emlé- 
kezetivel fö l-de vényednek, és ez-is vifzontak azoknak 
t emlékezetivei föl· ele vény éttetrk emlékezetűnkben, dűcsőf-
ségében, hírében, és nevében. Még ezeket elő fzámiá- 
lóra; figyelmezefségteket él-várom.
Mivel ezen előttünk feküvö Méltóságos Gróff Urunknak PaJatinufunknak Böjt- más Havának hufzon hetedik
nap-
napjai a’ temetéfe, nem volt olly pompás mint reménletiék 
volna ezen Városban lakozók, hanem cfak közönséges ar­
ra való nézve fokán meg-fzóllották, és bal ítélettel voltak 
hozzája, és Méltóságos Gróffl Maradékihoz. De ha jól 
meg-gondöllyuk Orfzágoítiú egybe gyűlt fzomorú Halga- 
tóim ! igen okoílan rendelte, ’s okafián intézte maga teme­
tését; mert Bölcs Caftalius cfak az ollyan embereknek jo- Caíbims,1 
vallyaa fényes, és pompás temetek, a' kik vagy eleikben, 
vagy magokban, vagy tifztekben és hivatalokban homá- 
lyoíFak, hogy leg-alább holtok után a’ teftek fényesked- 
gvék pompás temetésnek világofságánál»
Ezt ama Pogány bölcs Plutarcbus-is bizonyittya, hogy pintarch; 
a’ kik cfak tifztyekben voltakis fényeífek, azoknak nem 
Szükség a’ Pompás temetés; mert maga az tifzti és hiva- 
tallya, mellyben életiben fénylet bátor alább való temetése 
lenne is. de fzéppé és fényefsé léfzen: V iro  Politico  admu 
η β γ atio rú p u b lica  ex unt m éla i t t a  g lória  puJcberimum fim u s  
con ciliat:  az világi előkelő embernak, cfak azértis hogy 
tifztben ’s hivatalyban volt döbbeni életének hirébűl, ne- 
vébűl, és dűtsőfségébűl legszebb, leg-fényeífebb temetéfe 
fzármozik.
Ezt bizonyittya fzent Bafilius Doétor-is: V iro ru m , qui s. Bafiims 
bem  in republica verfu ti h iftoria , velut lux quadam  ad v it a  ^ u^ or' 
viaiú  p ra fu lg e t. Az ollyaii férfiaknak cfelekedeti, kik kő- 111 
zőnséges jóknak vezérlésében fáradoztak, munkálóttak , 
mint valami világofság, az élet uttyára fzolgál.
lárul ide, amaz Orfzágunk Senecajanak-is, fzentelt 
vitéznek, Beniczky Péternek kőzmondáfa-is :
A’ pompás temetés 
Cfak pénz vefztegetés 
Szánt Szándékkal kárvallás.
Hogy pedig ezen Méltóságos Grófi' PA LA TÍN U S Urunk 
Fényefsége világoífaban ki tefsék, juífon efzűnkbe, hogy 
ennek az Elei. még külső Orfzágokban-is, mind vérekre, 
mind Tifztekre nézve nagy Méltóságban helyheztette- 
tik.Vérekre, mert Herdericus , Grófi: volt Német Or­
szágban-is, kitűi fzármozik ez a’ Méltóságos PÁ LFFY  
Ház. Tifztekben. mert Fő Comendérozó Geiierálifok 
voltak, kik-is még Geyza Hertzeg idejében, Kriítus Urunk Ao. 958 
fzűletéfe után, Kilentz fzáz őtven nyolezadik efztendőben, 
ugyan Geyza Hertzeg Kérésére és fegétségére, Imperium
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fö Városábul, Hamburgbul, mint máfodik D ávid , a’ Ke* 
refztények fegétségére, jött, olly pompával, ’s o llyd ú · 
csőfséggel, mint régen Aurelianus Csáfzár Romában, a’ 
mint Ovidius emléti:
A ureus axis e ra t , temo aureus , aurea fu m m a ,
C urvatur ro ta  radiorum  argenteus ordo.
Arany tengőle, arany rudja, arany talpú, és ezűíl kül­
lőn kereke vala azon fzekérnek. Nagyon kegyetleneket, 
tek akkorbéli pogány M agyarok, Geyza Hertzeg áltat 
meg tért Kereíztények ’Zengeire, és nem egyebet kiál­
tottak, hanem egyedül Marii, a’ Hadi Ment. Egyébb 
pogányok közül némellyek tűzet, m inta1 Persák, mátok 
vizet, mint Egyiptiufok, egyebek Dágont, mint Filiíteu- 
fok, imádtak Mén gyanánt. De a’ Magyar Nemzet egye- 
dűl cfak a’ kardot. Innend mondgya ama Pogány bölcs, 
Priícus Rhetor névú Attila felül: hogy Attilának ide a’ 
Hazánkba való be jövetele előtt a' Kard aT főidbe el vala 
temetve, és Attila idejében egy fzarvas marha a* mezőn 
legelvén aMábaival kapálta fői a’ főldbűl, a’ mint-is a’ lá­
bát-is m eg-sértette: Tandem veniente in  Scythiam  E m o - 
paam  A ttila  rep ertu s, &  ad iüm nfato  delatus. Idővel Eu- 
ropiai fchyttyában jővén Attila, történet fzerént kezéhez 
kerétette a4 megtalált palloíl.
Azon Méltóságos GrófF Hedericus Háza Kontnak - is 
neveztetett, azon okbul; hogy igen gondos, aggódó és 
értekező hadi vezér vala. De Pothnak-is neveztetett, 
mert ez a’ fzó P ó tth  német fz ó , Magyarul annyit tefz , 
mint: K ö v e t , és nem-is ok nélkül; mertBonfiniús bizo­
nyítása fzerént, Potth Guilielmus, és Marchardus Sala­
mon Királytul, Henricus Csáfsárhoz követségbe küldet­
tetek.
Ennek a* Méltóságos GrófFHedericusnak nevére épéttetetc
még Geyza Hertzeg idejibenHederváriVár, Szigetközben,
és mellette lévő Rárói Kaítély, amaz Hedervári, ez pedig
Rároi jófzágoknak feje vala Nemes G yőr Vármegyében *
a mint Szent Dávid bizonyittya Ráró felül: H erodii domus
dux efl eorum. Az Efzterág, avagy Ráró háza Fő azok kő*
7 Őtt. Mellv -Rárói jófzácrot-ís bírta Méltóságos Hedervári
Familia eo-éfz Siómond Királv idejig, midőn ofztan Konts
vaofv-is Hedervári Iftvánt Sigmond Király Budán el-veíz
tette* az után efett-el Hedervári háziul Rárói jófzáov
Köze-
Kőzelétvén már ezen Méltóságos Ur Eleinek eredetihez : 
ezen Méltóságos PÁ LFFY  Ház fzármozótt K O N T  Pál túl, 
kinek'is házas-tárfa volt Illyés Eorsébet, mind a’ két ágból* 
bátor fzivűekiiek lehet ókét mondani:
Pálról möndgya az írás: E r a t  fp ira n s  cadis &  vin di& a*Aaor. 9» 
Dúló fuló és fényegetéfekkel tellyes vala* úgy Méltóságos v,1‘ 
K O N T  Pál dúlt fűlt ellenségére* De anyai ágomis tellyes 
vala bátorsággal: In fpíritu &  virtute Elice* Az IllyésLuc u
leikével erejével*
Ezen K O N T  Páltól* és Illyés Eórsébettűl fzármozött 
Máfodik K O N T  Pál* és ez neveztetett leg-elso PÁLFFY*
NAK*
Ennek a4 PÁ LFFYN A K  volt Fia Dertfíkaí* és Rárói 
PÁ LFFY  Miklós*
Dertfikai és Rárói PÁ LFFY  Miklóítul ízármözött Csé*
Icflói P Á L F F Y  Lórincz amaz nagv hirú és Nevű Vi- 
téz, ki Máfodik Lajos Király idejében 1526. efztendóben 
Mohácű hartzon* ezen Nemes Vármegye Infurgenfeinek * 
vagy is táborozó Nemefseinek Fó* Kapitánnyá vala* ki-is 
Királyáért* Házajáért * és ezen Nemes Vármegye fzereteti- 
ért* minek titánná az Pogány Tőrökkel dksőségeíTen har* 
czólt volna* annak baromi erejétúl el-nyomattatván ducsó- 
séges emlékezetű Királlyá fzeme láttára vérét ki-ontotta* és 
dűcsőségeíTen el efett*
Ez tette leg-elsőben Méltóságos P Á L F F Y  Ház Fejében 
a* Dűcsófségnekj és Győzedelemnek koronáját * mellynek 
koporsója, nem dák egy koronát érdemlene* mint AchilesPiutifcL1 
koporsója egy koronával* Vitézlő N agy Sándortól Frigiá- 
bandűcsőittetett, hanem mindazokat az ott köronákot*
mellyek illetik a5 dűcsófségeííén el-efett Vitézek koporsóit* 
kikrűl-is Bölcs Gellius azt írja* hogy ott koronát illet a’ V l·Gellius 
tézeknek koporsója: Trium phalis, az az gyózódelem ko- 1‘ St 
rónáját. O r Ί.ϋ ovális, az az a’ megszállót ellenséget el-űző* 
el “kergetó, és OiLomtui meg-fzabadéttó Vitézek koro­
náját.
Muralis az az, a’ kik a5 Báítyákra nagy bátran fel 
mennek* és azokat el-foglallyák.
Civica-kik polgár tárfoiktul meg-koronáztóttnak* a 9 
Városban tett bizonyos érdemekértt*
Navalis az az, a’ Hajókon* Sajkákon Gályákon ma-Pigram, 
gokat dütsőfségeíTen viselőknek koronáját* Ennek a’ n e - ^ j ftá
D 2 ve-is
ve-is Laurentius, bőrüket el-hányván ennyit téfzerí : Lau­
rus, in te. T e  benned a Dűtsófségnek zcldellö Laurus 
Koronája.
Kétféle’ ékességét tapafztaiom , ma ennek a! Ditsőfsé- 
ges Bajnaknak. Első az ő Méltóságos Elekül reá ízállott 
Tertullia-vére, mellyel fóílőtte a’ Mohátíi mezőt, Tertulianus mon- 
mis* dafaként: P u lch rio r efl m iles in  pugna am ijfits, quam in fu g a  
fa lu u s. Szebb az el-efett, mint az el fzalatt Katona.
Második a’ Feijében lévő Boroftyán fábul font Korona.
Legyen ámbár Fabulája Lucianus névű bölcsnek Pailas 
Lucianus névű Hadi Ifién Afzfzonyrul, hogy ez Jupiter feje velejé- 
TraA.de bűi fegyvereífen fzűletett; De valósággal mondhatom én, 
3 a €‘ Méltóságos P A L F F Y  házrul, hogy ennek Fiai fzületet- 
katonak, azért fzokták koz beízédben mondani a’ Mát 
gyarok: P A L F F V  j ó  katona. És valamint Lacedemoni 
afzfzonyok bőcső helyet fegyver Derékban, paisban fzok­
ták rengetni csőcsőmős fiatskaikat.
Mexicanumi Anyák pedig alig fzűlik el-gyermekeiket, 
leg-ottan íllyenképpen fzóllanak hozzajok: tudd meg-édes 
fiam, hogy vitézségre fzűlettél ezzel meg nem ólégeíznek, 
hanem a’ katonák hópénzét fzemek előtt forgattyák, mond' 
ván: édes gyermekeim a’ Császár pénzi egy felül fényes, 
más felül véres. De ezzel fém elégefznek-meg, hogy tfak 
fzeme előtt forgafsák a’ Csáfzár pénzit, hanem a’ kis gyön­
ge teftetskéjehez értetik a’ Hadi fzerfzámokat. A ’ kéziját, 
nyilat, dárdát, kardot, hogy még tsőtsőmős korokban ta- 
núlnák-meg a’ katona életet, és fzoknának a’ fegyverhez.
ü g y  cfelekfzik Méltóságos Gróffi P A L F F Y  Ház-is az 
6  fiaival, még kisded korokról fogva neveli katonaéletre 
az ő magzattyait. Ennek fzép példája ezen Nemes Várme­
gyei Táborozó Nemedéinek Fő-Kápitánnya Méltóságos 
P A L F F Y  Lórintz, mert jóllehet ö dűcsőfségefíén el-efett 
Mohácíi harczban, de az ő vitézségét gyakorollya maradé- 
kiban, a’ mint Laurusnak az ő elmés iráfa tarttya : N o n  
lemma. omnfs m oria r. Nem halok-meg mindenik, ha egy ága el- 
metzetik-is, a’ máfik ki-iijjul. A ’ mint-is az ő gyözedel- 
ménekLaurufa meg-vólt fzerelmes édes Fiában Dertsikai 
és Rárói P A L F F Y  Pálban, ki-is amaz híres kocfínai har- 
czon dűcsőfségeíTen el-esvén a’ Laurusbúl kötött koronáját 
fejében tette.
Ez házafodott amaz nagy hírű nevű Méltóságos Erdő- 
t ~ dy
dy Házban, Horváth Orfzagi Bánnak, Méltóságos GrófF 
Erdódy Péternek Leányát, Méltóságos G róff Erdődy Si­
monnak, Zágrábi Püspöknek Húgát, Csornai Erdödy- 
Juditth kis Aízfzont házas tárful el véven. Ez vala amaz 
ékes Afzfzonyi állat, ki nek, nem kűlómben, mint Betu- 
liai Juditth Afzfzonynak fzépségében Holofernes, úgy Judith, 
Dertfikai, és Rárói Méltóságos PA LFFY  Pál meg - foga-l6, v,IIi 
tott. Ennek kedvéért az ó Konth Famíliájának, Három 
folyo vizbűl álló Czimerét, tórótt kerékre ágoskodo fzar- 
vafon el tserélte, és meg-változtatta.
Am légyen tsak elme futtatása bólts Hollerusnak *, ho-Holierus, 
gy ha a’ vízi kígyónak farka madzaggal meg - fzoréttatik, 
tehát oly kóvet okád ki a’ fzaijábul a’ vízi kígyó, a’ ki 
minden féle vizeket el fzokot apafztani.
De valósággal mondhatom én bólts Scaligerrel, a’ Mél-scaliger 
tóságos Csornai Erdódy Juditth fzarvasának kőve felül, exercka- 
mely fzázodik efztendejre fzokot a’ fzeme héján nevel-t10 l lz ’ 
kedni a’ fzarvasnak, ki-is oly kemény, hogy a’ fzarvait 
keménységével fellyűl haladgya a’ fzarvasnak k i- is  L a cry- 
ma Centig az az, fzarvas kőnyhallajtáfsának neveztetikan- 
nyibul, hogy fzáz efztendeire fzemeibűl ejtett Sírásábul, 
kőnyvhullajtásábul fzokot teremni a’ fzarvasnak, ez a’ 
fzarvas kő ve volt oly víz apafzto kő, mint fellyebb halfánk 
a’ vízi kígyónak kővérül. De hogy tsupán egyedül a’ 
törött kerék a’ fzarvafsal együtt ne maradna, Czimerúl 
ezen Méltóságos Gróff vitéz PA LFFY  háznál a’ három 
folvo vizek helyet fzabad légyen nékem Három folyó vért 
heívheztetnem, s’ nem-is ok nélkül* mert ha Ludovicus 
p.us Spanvol Orfzági Király Godefredus Villofus névú 
famíliát vitézségéért Négy rend vérbül álló Czimerrel meg 
ditsoétette, azért hogy fzinté annyi vér folyt ki emlétet 
GrófFSebébiil, hogy négy újára tsurdult a* királynak, Mél- Lyreue 
tóságos PA LFFY patakokra oízthatta királyáért ki ontottp. 302. 
vitéz vérét.
Az Ó Teífamentombéli Juditth idejében Betulia város 
tsatornái melyeken aT viz folnyi fzokot meg valanak re- 
kefztve, úgy Méltóságos Csornai Erdódy Juditth Afzfzo- 
ny Méltóságos PA LFFY  Ház három vizét meg rekeztette, 
el apafztotta. Sött valamint Junius Brutusrul mondgya 
Titus Livius, hogy ez Tarquinus Leányát Tarquiniát el Tit. Lir« 
vévén vezeték nevét-is a’ Felesége dereiméért, és Czime-Ll r’2'
E  rit-is
rit-is el változtatta, a mint-is Aruns Tar quinus fia vilá- 
goífan meg vallya: Ip fe en itte noftris decoratus infignibus 
in ced it, imé ő a’ mi tzimerűnkkel fel ékesétettve felső kép- 
pen vifeli magát. Úgy Méltóságos G róíf PA LFFY  Pál 
nevét-is czimerét-is Felsége fzer elméért meg-változtatta.
Ezen Méltóságos PA LFFY  Pálnak Fia Péter ama híres 
Dersfi Sofia Afzfzonytúl, a’ kinek Attyátúl Kis-M a::orni 
Várát hozza tartozandó jófzágival együtt fok fzaz eízreű- 
dőkkel ez előtt bírta, melly Dersfi Sofia-is fzármazott Mél- 
tóságos Batthyány Perpetua Afzfzohys ágnál ezen Méltósá­
gos Ur bírta Csábrági jófzágokat, mellyekrül hazánk Hi- 
iftvanffiíloricufa emlékezik, hogy hafzon vételét eíztendórül efz- 
Li6. Hi-|.en(j5 re máfoknak ki-adta.
Ennek egy teftvérócse vala Máfodik P A LFFY  Lórincz.
Elsőben dücsöittetett ezen Méltóságos Ur PA LFFY  
Péter az ő négy kedves fiaiban ugy-mint: Tam ásban, 
Györgyben, Jánosban, és máfodik Miklósban, Bölcsnek 
Prov. 17. ama mondáfa fzerént: Corona fenum  f i l i i . Az öregeknek 
v‘ 6* Atyáknak koronája a’ fiák. Az az valamint a’ korona ékef- 
ségére van annak, a ki azt vifeli, úgy a’ fiák édes fzűlőjök- 
nek koronája.
Pakcius. Bölcs Palacius-is e’ fzerént befzél a’ fiáknál: G loria  P a ­
tr is  efi filius probus. Az Atya dücsőfsége a’ jó fiú. De Je- 
fus Sirakfia-is egyedül az fiák jó erkőlcsébül dicséri az atyá- 
Eccii. i i . kot \ In  filiis  fu is  agnofcitur v ir . Az ó fiaiban ismertetik- 
v. jo. meg a> férfiü. Nem cfak fiaiban, hanem fölül emlétett egy 
teftvér őcsében-is meg-ismértetett ezen Méltóságos Ur 
P A L F F Y  Páter, a’ ki-is Méltóságos Batthyányi Háznál reá 
maradt Peljkány vérét a’ Törőktül rneg-ólettetvén Velíczá- 
nál ki-őntötte, 1558. efztendőben.
Láífuk-meg már nevezet fzerént Méltóságos PA LFFY  
Péter fiait, Méltóságos Baro P A LFFY  Tamás Palotai vég 
helynek Kapitánnyá, minek utánna a’ Széchenyi harczon 
derekafan vifelte magát a’ Töröknek tizen hét efztendeig 
való rabságában esvén Uráért, Királyáért kéfz volt.életinek 
fzabadságát rabsággá változtatni, értéket pedig a’ Török 
Sarczára költeni, és igy végre fok Csatái után Nadvari 
harczon elófzör fok rendbéli febeket, mind annyi hivségé- 
nek billegjét, pőcséttyét magára venni, és végre életit-is le- 
S.Leo de tenni, és úgy Méltóságos Familiaja Pálmáját őrebbéteni, 
|Laur§n- Szent Leó mondáfa kén t: A u x ifli palmam cum aggeris poe*
nam,
vám. Nevelted a’ győz odúimét , midőn fzaporétottad a’ 
büntetett.
Mit mondgvrk egy tettvér ócsérül Baro P A L L F Y  
Győrgyrűl ? kiás Tőmősvár alatt a’ Torok cíidájával meg- 
őlettetvén hírének nevének dűcsőfségefsét ki-terjeíztette: 
D ila ta v it  gloriam populo fu o . Ki-terjefztette nem cfak ma­
gának, hanem Méltóságos Házának és Nemzetségének du- 
csőfségét.
Ennek egy teftvér őcse-is Méltóságos P A L F F Y  János 
hafonló dűcsőrséggel koronázta életét Nemes Nitra Vár­
megyében Somoskőnel nagy harczoláfa és torok ellenség­
gel való bajviváfa után dűcsőfségeífen le-tévén.
Ha én el-halgatni fzándékoznám-is amaz Hazánk Achil­
lese:. Scipio iát. és bátor fzivű He&orát Méltóságos Urat 
Máfodik PA LFFY  Miklóíl.
.Pe Hiftoriák Nemzetünknek őrök emlékezetne, Mél· 
tóságos Famíliájának döcsőíségére, noha némák magok­
ban, de ma azok-is nem kűlőmben mint akkor, midőn ke­
gyes Meg-Váltónk dűcsóségét, dudáit némelly Farikeufok 
órólván, és Apoftolok őrömmel való énéklését és Iftennek 
dicséretit nem fzenvedhetvén, el-akarák felejtetni az Apo- 
ítolokkal, azt vették a* cfuda-tévő Urunktúl feleletül: S i 
h i tacebunt, lapides clamabunt. Ha ezek halgatnak, a5 kő-1 
vek kiáltnak. Szinte hafonló feleletet vennek, ha Méltó­
ságom Ur P A LF F Y  Miklós dicséretit el-halgatnámi, fzólla- 
nának azok a' kövek, a’ mellyekrűl a’ kő-fzivű Pogány T ö ­
rőkét el-úzte, el kergette, a’ kivel-is hufzfzon hat Fő-űtkő- 
zeti voltak ennek a’ Méltóságos Urnák, kit-is gyönge Urffi- 
korában dűcsöíséges emlékezetű Máfodik RudolíF Csáfzár 
udvarában nevelt, Spanyol, Franczia és Belgiumi Tarto­
mányok =s Orfzagok próbáltok, és minden Hadi fortélyra 
Hadi-metters egekre meg-tanétottak ennek hadakozáfi Cfa- 
tái és ellenségen vett g\ ozedelmi annyi, hogy valaki Abra- 
hamot követne kételkedésénél bizváft én-is az Ur Iftennel 
az égi csillagokra igazetsatnám mondván: N um era fiellas , 
f i  potes. Számlál d-meg a‘ cfillagokat, halehet. Úgy én-v 
is Méltóságos PA LFFY  Miklós híres a&ait meg-fzámlálha- 
tatlanoknak tartom.
És a’ Méltóságos Ur 1585. efztendőben Ibrahim Basá­
nak minden népit magával az Ibrahim Basával edgyűtt Ko­
máromi mezőn kardra hanta, a’ mint-is jutalma vala annak
E  2 az
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az eros Szűz Varnak, ki mainapig-is fügét mutatt ellensé- 
ginek fő-vezérévé Commendánsává tétettett. Ez Quelen- 
feldnél abban a* nagy harczban a’ hol alula lovakat, mellűle 
lováfz mefterét a’ Torok eMűtte, nagy romlásával a5 po- 
gánynak fok vefzedelmek kozott dűcsófségeífen meg-ma- 
rada Győri erőségért mind máfodik Eleazar az fa tornyos 
és vas pánczélos elefántal a’ Tőrök fő-vezérivel dűcsőfsé- 
geífen meg-vitt, és meg-harczolt ezt dicséri lftvánffi, ezt 
iftvanffi Orfzágiink 1 599. efztendőbéli 48. törvénnyé magafztallya. 
s6.Hlílor*Ez fzerzette Famíliájának a * Gróffságot ezPofony Vár Fő- 
Kapitányságát ez Sz. G yörgy, Bazin Várókat.
Ez 1594. efztendőben Székes-Fejér vár alatt a’ Jancsá- 
rokkal el-fáradhatatlaníü viaskodott, ott a: lovat alula el­
lőtték, ott a' fifakját a Tőrök őfzve törte, hafogatta, mint 
Seneca Seneca emlékezik Julius Csáfzár Vítézérűl, hogy meg-nem 
neficiifC" ismérfzet ezen vitéznek fífakja magátúl-is a’ Csáízártúl.mert 
e.34. a’ Spanyolok hegyes tőre által, ’smeg által verte és luggat- 
ta. ü g y  ellenben ezen Méltóságos Vitéz LTrak fífakja alatta 
való katonaitúl meg-nem ismertetett annyira őfzve volt tőr­
v e , fzaggatva.
Ugyanazon efztendőben, Fűleket, Szécsent,Palánkát 
a’ Töröktől vifzfza vette.
De ezzel fém őlégedet-meg Királyához, ’s édes Nem­
zetihez való igaz fzeretette, hivsége, hanem néki ment 
Nógrad Várának, Efztergam Városának, és ezekbűi a’ T ö ­
rököt nagy fzégyenére ki-űzte, ki kergette,
Tovább-is igen fzerencsés vala ennek az orofzlány fzi- 
vű nagy Vitéznek azon efztendő. Mert abban az efzten- 
döben, midőn Szent Mihály napján Kálnoky Sámuel Hifto- 
ricus ként amaz erős Győr Városának el-aruló Judáífa Har- 
dek Ferdinánd Denari tromfon Győrt a’ Törőknek kezé­
ben adta, ugyan Győr Vára alatt ezen Méltóságos Vitéz 
Ur Beglerbeg Basát febben ejtette. Vége van már taláii 
azon efztendőbéli győzedelmének ? de femmiképpen fém; 
mert ugyan azon eíztendóben a’ Törököt Párkánybúi tüzes 
labdákkal ki-fűftőtte, és mindenét prédára ejtette.
1595. efztendőben Efztergam Várát-is meg-vette.
1 598. efztendőben pedig híres Győr Várofa erőfségét 
Iftennek nagy hatható ereje, ’s ennek a’ Méltóságos Vitéz 
Urnák örökkön örökké főn-maradandó bátor fzive, vitéz­
sége ismént kezűnkhöz kerétette, a’ hol-is midőn már an­
nyira
nyira meg-dúhódött mérgében kétségben efett gyózódelme 
felöl Aly-Bafa, hogy mind ezektűi indíttatván, az egéfz ke­
resztény tábort a’ kaputól vifzfza verte örökös gyalázatunk­
ra, fzégyenűnkre, kevefed magával lévén, íme ezen bátor 
fzivu Vitéz érkezik Svarczenburg AdolfF Hadi-Vezér tárfa 
íégétségére, le-ízáila lováról, és amaz Vitéz Gedeonként 
biztattya az egéfz hadi féregét, fől-tűrvén takarván karjait 
ezen fz ók kai: Quod me facere videtis hoc fa c ite . Azt cfele- judic. 7, 
kedgyétek, a’ mit láttak, hogy én cfelekízem, lőtte, vágta v* I7‘ 
az A Ív-Basát, midőn mind ezek nem hafználnának, elő ránt- 
tv a b altaját, tfakányat, és azzal mint J a b é l  S ifa rá t a’ földhez 4«
fzegezte, ezt el-ejtvén három ezer Törököt le-vága, és há-v* 2I' 
rom fzázot Aly-Bafa havai együtt rabságra ejté. Cfudalátos 
dolgot befzélbölcs Plinius a’ fzarvas felül, hogy a’ köfziklákpliniuSa 
haladékibúl lehöletivel a’ kígyókat ki-űzi.·, én ezt nem vita­
tom: de valósággal mondhatom, hogy ennek a’ Méltósá- 
gosUrnákfzarvaflá, minden kófziklás helvekbűl, úgymint: 
Vöefzprémbűl, Tatából, Tihanybái a’ Törők kígyót ki-űzte, 
ki-kei gette az ő vitéz kardjával, melly-is mái napig-is annál 
tartatik, a’ ki lég öregebb Méltóságos PA LFFY  Famíliá­
ban , azon arany pohárral edgyűtt, mellyet örök hála-adá- 
fűi Auftria Győr Várának dűcsőfséges meg-vételéért ajándé­
kozott vala néki, hanem azt cfudálom, hogy valamelíyik 
Templomban nem tartyák mind Góliát kardját paládban ta­
karva az Effod mőgőt tartották a’ Hajlékba Achimelek Pap Reg. u e 
gond vitelébe alatt, a’ ki által annyi győzödelem, annyi fok v· 9· 
Török vére ontatott-ki: nem cfak kardjával védelmezte ezen 
magos Ur edes Hazáját, hanem atyafiul fzeretetiben-is 
köven réfzesétette, úgy, hogy a* mit az liláéi fiai Jeremiás­
ra. mondottak, úgy mi ezen Méltóságos Úrról mondhat- 
tyuk : H íc ejt fratru m  amator. Ez az Atyafiak Szeretője. a*Mach. 
Ez kedvelte és fzerette régenten mint Udvari Kapitánnyát15* v*I4' 
Méltóm, go s Illyés házi litvánt, a’ ki-is egy teítvér húgát 
PALFFY Katalint el-vette, és végre Orfzágunk Palatinuífá- 
vá leve.
Ez kedvelte. é> udvarában nevelte Méltóságos Koháry 
Pétert, a7 kitűi-is már Orfzág-Birái, és Fö-Generaliííai a? 
Hadaknak valának . és vannak-is annak a7 Méltóságos Gróffi 
Famíliának.
Ez kedvelte és fzerette Tekéntetes és Nagyságos Efz- 
terházy Ferencz Urat, mint ezen Nemes Vármegyében Fö-
F  Ifpány-
lfpánysága alattvaló tagot, és ezeix Méltóságos Urat úgy 
tifztelte : hogy midón mind Méltóságos Úri vétségének, 
mind Orfzágunknak örömére Fia ízületeit, ez a? Méltósá­
gos U r, és Pofoiiy Vármegyei Fő-ífpány keuizr Attya lé­
vén azon Gyermeknek, maga nevére Miklósnak kerefztel- 
tette 5 melly kerefzt Fia-is annyira elő-ment, hogy nem cfak 
kűlómb kúlómb-féle érdemű Egyházi, és Világi Gróítok , 
de maga-is Paíatinufi Méltóságra jutván, maradéki-is ugyan 
hafonló, sóit Hertzegi Sorsra, és Méltóságra fel-emeltet­
tek, meilyben mofíanság-is mind Őriz águnkban, mind kül­
ső Orfzágokban-is tűndöklenek, és fényeskednek.
} Eddig még ezen Méltóságos Vitéz P A L F F Y  Háznak 
cfak a’ látható ellenségek ellen való Vitézit ízámláltuk elő; 
de voltak olly vitézei-is, a’ kik tifztek éshivatailyokfzerént, 
a’ láthatatlan ellenségek elíen-is vitézlók voltak, az az Egy­
házi Méltóságban-is réfzesűltek, ugy-mint Méltóságos GrófF 
P A L F F Y  Tam ás, és Ferdinancl Tamás elsőben Cfanádi 
azu tán V ácz i, az után Egri, végre Nittriai Pűfpóké , és 
Orfzágunk ’s HázánkCancellariufia valott. Kit-is úgy ked­
vedet Cancellariuságában Fólséges Leopold Csáfzár, hogy 
nem egyebnek nevezte hanem : M agn i C onfilii A ngelus. 
N agy tanácfu Angyalnak. F  erdinand p edig JEfus Tárfasá- 
gábúl, Egri Pűfpókségre emeltetett.
Ez a’ két Méltóságos Egyházi U r, volt ollyan ebben 
a’ Méltóságos P A L F F Y  Házban, mint Áron Pap és Húr 
Moyfes idejében. Midón Moyfes keze az imadságtul és 
kezében tartattott vefzfzótűl el-fáradott, tehát Áron és Húr 
v T il I?‘ gyámolétották kezeit, úgy midón Méltóságos P A L F F Y  
Urak kezei a5 kard alatt el fárottak, akkor ez a’ két Papi 
Méltóság imádságával támogatta az el fáradot kezeit At­
tya fiainak.
Halgatásban vegyem é, előre botfatott Méltóságos 
GrófF P A L F F Y  Miklós U r-fiát, Méltóságos P A L F F Y  
litvánt Érfek Újvári Generalift, ki Tatra hegye mellet, a’ 
T örőkkel, és véle Zimborálo Bőtlehémmel ditsóségeílen 
meg - ütközvén, hogy alula a’ lova ellő-vetettet rabságra 
esék. Eleget hitegették kőzikbe, de leg-kifsebbre fém 
viheték, és benne fogyatkozáft, fém lehet találni. Hal­
lyuk mit felelt a’ hitegető, és tsalogató Betlehemnek, és 
vélé zimboráló tőröknek? valamint Menyorfzágban nem
lehet
lehet menni ez igaz Catholica Romai Hit nélkül, úgy ezen 
a’ főidőn nem akarok élni királyom Hűsége nélkül, ő  
P A L F F Y  állandó Hivségéhez való mondás! kéfzfzeb 
volt kezekben rabságra esni, és kaíTai tőmlőtzben, kezén 
Iában bilintfet hordozni, hogy fém mint fzabadon jár­
ván a’ hitetlenségnek motskában keveredni.
Kéfzfzebb volt a’ tőle ki zfarólt nyoltzvan ez er fo- 
ríntbul álló iartzott jófzáginak el-zalogoséttásával - is le 
tenni: hogy fém mint minden kincsnél drágább királlyá hiv- 
ségétűl el-fzakadni. *
Oly nyomorúságban volt orfzágunk dolga azokban az 
időkben, hogy Angyali koronánk majd hetven efztendő- 
kig idegeny kéz alatt forgott előbb hátrább, Vallyon ki­
nek kófzőnhettyűk, hogy ismét kézűnkhóz került? nem 
egyébnek bizonyára, hanem Méltóságos PA LFFY  litván­
nak, a k; ■ ; ifodik Mattyás Csáfzár és koronás kirá­
lyunk parantfolattyábul, három fzáz Pardutz bőrben öltö­
zött fő rendbűi álló vitéz barátival be-méné Prágában,
Cseh Orfzágban, és fzinte fzent Láfzlő Király napján Mél­
tóságos Hertzeg és Cardinalis Dietrichftein Prágái Érfek 
kezei által jutott emlétett drága Kitsűnkhőz, koronánk­
hoz, nem kűlőmben koronánkkal együtt el Zaíogofított 
fzent litván első Apoítoli Királyunk Paláítyahoz, Pallofa- 
hoz, és arany almájához 1608. efztendőben, mem-is há­
gva jutalom nélkül emlétett Felséges Urunk fáradságát, 
mert Prágábul ki hozott koronánknak Órzőjvé tétetett, Bá­
ró Révay PéteiTel együtt. ' ■ ·'·, -
Mit mondgyak Méltóságos GröfF PA LFFY  Pálrul, ezen 
Méltóságos PA LFFY névén neveztetet Famíliának első 
Palatinuísárul, a’ ki-is oly igen vigyázot az 0 Palatinuíí 
Méltóságának hivatallyára, hogy annak hittel petsétlett 
Levele: igaíságát foha magátul el nem hagyta, hanem, va­
lamint Sanaballatrul mondgya az írás, hogy az írott leve-2.Efdr.60 
let kézében tartotta, úgy Méltóságos Gróft PA LFFY Pál ν· 5· 
a’ Palatinuíí hűtő zésének ereit írásban mindenütt nem a* 
kezében, hanem, hogy fzivéhez közelebb légyen, min­
denkor a’ kebeliben hordozta, es ha valakitűi kénfzerét- 
tetet, hogy vagv emberi tekéntetért, vagy más hivságért, 
ezt vagy amazt Palatinuíí authoritasábul tfelekédgye, ha 
az hiti ellen volt, mindgyárt a’ kebelére mutatott, hogy a’  
minémű formáját vifeli letett hitének Ura, Királlyá, és az
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egéfz Orízag előtt a kebelében, az nem engedi hogy ezt 
vagy amazt hiti ellen tfeiekedgye. Ezen Méltóságos Urat, 
lókelletefségére nézve annyira meg-kedveli étre,. Dűtsöfsé- 
ges emlékezetű Harmadik Ferdinand Csáfzár, és Koro­
nás Királyunk, hogy innénd az Orízag gyűlésén ül gya­
kran ki ment véle V.óróskúi Várban, és ott mulatta ma­
gát véle.
De külső Orfzágokra-is el hatott híre, ’s neve ezen 
i. Mach. Méltóságos Palatinus Urunknak: D ila ta v it  gloriam  popino 
3· ν*3’ fuo>  ki terjesztette ázó népének dútsófségét; mert Negye­
dik Fulóp névű Spanyol Orfzági K irá ly-is , Familiajaiiak 
nagyobb dűcsöfségére drága arany lanczal, és azon függő 
báránnyal meg-ajándékozta.
Mit mondgyak amaz híres és nevezetes Vitéziül Méltó­
ságos GrófF P A L F F Y  Károlyról, ezen Méltóságos GrófF 
Palatínusnak fzerelmes fiáról, a’ ki-is fe éltét, fe költségét 
Főlséges Királyátúl nem kiméllete, midón az ellenség Bá­
nya Várofokat el-foglalta, és igy nagyobb nagyobb ínség­
ben, nyomorúságban döntötte mind Királyunkat, mind é- 
des Nemzetünket, maga költségével kétt erős Regementet 
állétta, és azoknak erejével az vér-ízopó ellenséget a’ Törö­
két Bánya-Várofokbiil-is, Eperiesbül-is, és Dobróczönbűi 
ki-űzte, ki-kergette. Ez midón Bécs alá ment a’ Török a’ 
Dunának fzorétotta őket, és négy ezer Törökökkel együtt 
a? Tatár Hámnak a’ fiát-is a’ vízben ölte, tűzzel, vaílál, víz­
zel, és minden Elementumokkal Királlyához való hivségét, 
és fzeretetét meg-mutatta, azért-is ha Sopronba kivántatott 
Leopold Csáfzár fzemélye őrzésére Hadi-Fó-Vezér, PÁLF- 
F Y  Károlyra bizattatott; ha jo fe f Csáfzár őrzésére Gene­
ralis kivántatott, P Á L F F Y  Károly álléttatott elő*, ha kö­
vetségben külső hatalmafságokhoz ember kivántatott, úgy 
mint: Anglushoz, Hollándushoz Méltóságos P Á L F F Y  Ká­
roly kűldetetet. Ez volt az az ékes befzédű fzarvas, kirűi 
Gén.49. Moyfes emlékezik: C ervu sem ijfiis dans eloqm apulchütudw is. 
Ki-kűldettetett fzarvas, a’ fzóknak fzépségét adván. Ez va­
lamint a5 fás az ö fiait fás kefelőit fzokta hordozni, úgy két 
fiait úgy· mint P A L F F Y  Miklóft, és Ferenczet mind hada­
kozásban, mind pedig követségekben magával hordozta, 
kik-is Liechtenftein Herczeg Afzfzonytúl fzűlettettek, min­
denütt fényeskettek Méltóságos GrófF Attyok Ura körűk 
Végre pedig Mediolanumi harczon, mint Mezei-Commen-
dero-
derozó Fő-Generalis 1694. eíztendőben, Királya hivségé- 
ért, dűcsőfségeffen életét-is le-tette.
El halgafsamé ezen Méltóságos Gróff Palatinus Urunk 
fzerelmes Attya Urát, Negyedik PÁ LFFY Mikloíl, kinek 
hivsége és ditsőfsége a’ hadakban* is nyilván vala, melyet 
Párkány hartz011 rajta efett íebei-is bizonyították melyek­
ből-is kőből kuti jobbágya által gyogyéta tott-még. De 
1678. Orfzág gyűléfe-is bizonyságot tett az ó hivségérűl, 
a’ midőn egy efzérűl el felejtkezet azt merte mondani: jó 
ha moll tiz, vagy tizenkét Magyarok kozott, az Auítriai 
Háznak tfak egy híve-is van, keményenmeg dorgálta 
azon vakmerő embert, hogy vagy takarodgyék ki az Or­
fzág házabul, avagy pedig ha tovább-is ott akar marad­
ni helyeílébben befzéllyen. Nem alább való Hivséggel 
vifeltetek Három fiai ezen Méltóságos Grófif P Á L F F Y  
Miklósnak, Főlséges Udvarhoz.
Méltóságos Gróff PÁ LFFY Miklós Palatinufunk Lan· 
dór FeiérVár alatt agyú golobiífal levettetet-meg.
Annak egy teftvér őtse Méltóságos Gróff PÁ LFFY  Fe- 
rentz Eízeknél agyon lóvettetett.
És harmadik ezen Méltóságos G róff PÁ LFFY  János 
Palatinufunk, ki nem történetbűl, hanem lilén rendelésé- 
bűi Bétsben 1663. efztendőben, Kis-Afzfzony havának zo 
napján az az fzent litván Király napján, Méltóságos Gróff 
PÁ LFFY  Miklós, és Méltóságos Gróff Harak Eleonóra 
Afzfzonytul, és Jánosnak kerefzteltetett, hogy vagyezzel 
az lilén meg - mutaffa, hogy nagy ember lefz űdóvel be­
lőle, mind az 6 fzent Patronufsárul Kerefztelő fzent Já ­
nosiul mondgya az Jrás: M agnus erit coram Dom ino nagymc, 1. 
lefz az Ur előtt, a’ kinek oldala mellet Bétsben fzűletett, 
mint Diodorus Siculus Bőlts azokrul a’ gyermekeknél jő-Diodorus 
vendol, a‘ kik Tipro névű fzigetben ízületnek, hogy na~|£u^ s 
gyra mennek. illyenképpen befzélven rolok: Tapro fziget-1 ' 
ben nagy ságra nézve Safshoz hafonló madarak teremnek, 
a’ kikre-is ott fzűletett gyermekeket fzoktak a* fzulók ten­
ni illy okkal és móddal, hogy a’ madarat megrőzzéntik, 
és fel emelkedik, ha az rajta ülő Gyermeknek feije-el nem 
fzédeleg, tehát azt tartyák felűle, hogy nagyra menendő 
lefz, ellenben a’ ki a: madár hátán el fzédűl, femmit fe 
tartanak e’ féle gyermek felül.
G Orfzá-
Orfzágoftul egybe gyűlt fzomoru Halgatoim! kik vol­
tak azok a’ fzűlók, a’ kik a’ Madár mellett ízűlék az ó gyer­
mekeiket ? már előre botsátottam azokat. Mitfoda ma­
dár mellett fzűlték? kiki efzre veheti, hogy az az Auftriai 
Sas, ki fzűletett e’ mellett? ezt is felyebb még-halhattátok, 
hogy ezen Méltóságos Grófi’ Urunk, a’ ki-is m é g  kisded 
korában ehez a’ madárhoz helyheztetvén lég kiísebb fzé- 
delgésben fém réfzesűlt, hanem nála álhotatoíTan meg-ma- 
radot, a’ mint-is a’ Sas terméfzetit-is Bétsben felvette. Ez 
a’ madár a’ hová egyfzer rakja a’ féfzkét, azután-is min­
denkor oda rakja, és nem váltóztattya a’ helyett mind 
egyébb madarak, innen ez az elmés írás van felűle: Quo 
fem el, fem per. A* hova egyfzer, mindenkor. Úgy ez a’ Mél­
tóságos Űr koporsó zártáig egy nyomában maratt meg- 
hivségének.
Kis-Afzfzony havába fzűletett a’ hol - is a’ nap Orofzlá- 
ny jegybe fzokot lenni, és azért oly héségefsek kis Afz- 
fzony havának napjai.
HEzer\ Méltóságos GróffUrunk-is mind amaz bátor fzivú 
orofzlány mindenkor hevük Ura, és Királya, ’s édes nem­
zeti hivségétűl, fzeretetitűl. Álég kele ki életinek bimbó- 
jábúl, leg-ottan amaz Magyar Orfzági Athenásban, Nagy- 
Szombati Oskolákban adattatott, a’ hol-is kétt egy teftvér 
báttyaival együtt jártak jó erkölcsnek, ’s tudománynak ta- 
• Hutására.
Valerius A’ kiket-is V alerius Maximus mondáfa ként, nem egyeb-
Max. 1.4· nek tarta az ó Méltóságos édes Annyok, hanem a’ minek 
sap’ * Cornelia nevű Afzfzony tartotta az maga fiait, emlétti ezen 
Bölcs, hogy egykor Campana névű Aízfzonyság a ’ kincfei- 
ben dicfekedet, gyakran fitogatta gyöngyeit, gyémántit, 
ezűftét, aranyát, és Cornelia Afzfzony pedig cfak az Osko­
lába jővó ’s járó fiaira, leányka mutata \ hogy ezek az ó 
kincfei.
Főllyebb való oskoláit Pármában el - végezvén végre 
dűcsőfséges elei nyomdokát követvén kedves Báttyának 
Méltóságos G róff PA LFFY  Károlynak Regementtyében 
ment,^e$ Sopronba Főlséges Leopold Csáfzárt az Orfzág- 
Gyűléfsén Sopronba ftrázsálni Salomonnak ama mondáfa 
FroY, 22. kén t: F id if ii virum  velocem , coram Regibus fia b it . Láttál-é 
gyors férfiat a’ Királlyok előtt fog állani.
Ezért a5 ílrázsálásáért nem kéfet akkori Fólséges Urunk
ótet
ótet meg-jutalmazni, záfzlóval meg-ajándékoztatok:, és 
nem-is közönségeífel, hanem olly dűcsőfségeíTel, mint J u - , . ^ ^  
das Machabams Záfzlója vala, kire-is Sixtus Seneníis névű 
Szent írás magyarázó Bölcsnek mondáfa fzerént ez a’ Γ ζό ^ ^ |^  
yala reá Írva: M acbabi· Az az el-rontó, el-óltó, nem-is M ai 
ok nélkül; mert valamint Judás Machabatus Eupatort, An- 
tiochuft, és több efféle pogány ellenségit a’ ’Sidóknak záfz- 
lójával meg-rontott, el-óltott, úgy ez a5 Méltóságos Gróff 
Vitéz Ur. Ezt a’ ó kedves Atyafia Méltóságos Gróff PALF- 
FY  Karoly Regementyében emelte-fől leg-elófzőr, Moyfes- 
nek ama mondáfa ként: Singuli p e r  turm as, figna &  vexilla  Numera, 
cr domos cognationum fnarum  caflra metabuntur. Kiki az óje- v· 2‘ 
le és záfzlója, és rokkonságának háza fzerént fzállyon tá­
borba* Elsóben-is az új záfzlóval Újvár alá rendeltettetett 
16 S 1. efztendőben, a’ hol-is azt a’ két tulajdonságát a’ záfz- 
lónak, mellyrúl amaz Vitéz Leó névű Gőróg Csáfzár em-Leo imp, 
lékezik, be-tóltótte, melly tulajdonságok-is nem egyebek,Gr2Cor· 
hanem a’ záfzlóval a’ Záfzló-tartó maga Vitézit, fele nyáját 
bátorítsa, ellenségit pedig rémécsé : Úgy cfelekedet ezen 
új Záfzló-tartó Vitéz-is *, az alatta való-it Jeremiás amaz fza- 
vaival illette : Confortam ini filii Benjám in in medio Jeru fa lem , jerem.
in Theuca clangite bnccina &  Ja p e r  Betacbarim  levate ve- v· u 
xillum. Erósódgyétek-meg Benjáminnak fiai Jerufalemnek 
középit, és Theucába trombitát fujátok, és Betacharimba 
emellyetek záfzlót. A’ mint Bölcs T yrinus magyarázza lég Tyrinus 
magaíTabb helybűl emeltek-fól Jerufalembe a’ záfzlót. *n krém, 
°Ezen Méltóságos Vitéz Ur ellenségit-isrémétette z á fz ló -^  0" . 
javai, igy elsőben az újvári Törököt.
Annak utánna két kedves vérivel Méltóságos Gróff 
PA LFFY Károlyal, űdvózűlt Méltóságos Gróff PA LFFY  
Pál Paiatinufunk fzerelmes fiával, mint már akkor Mezei 
Comen dere zó Fo-Generaliífal, és Méltóságos GróffPALF- 
F Y  Miklóual akkorban egy Vafas Regement Oberfterével 
magát ólzve kapcfolván , Bécs Várofsának meg-fzálló Tő- 
rókit iáfzlójával el-rémétte, és mint Herculesrűl mondatik, | ^ ho" 
hogy Hefperus kém ében bé-rekefztetett arany almát fegy­
vereiken őrzi, úgy Pécsben a’ Tóróktúl be-rekefztetett Or- 
fzágunk arany álmáját ezen Méltóságos Ur kardgyával-is, 
záfzlójával-is órzótte, védelmezte.
Ugyanazon 1683. efztendőben Párkányi és EfztergamiHebr.ii, 
Tórókóket-is nem cfak remétette, hanem Szent Pál mon- ν· 3*
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dáfaként: F o rtes fa ffi fu n t in  bello, caftra verteru n t extero- 
rum . A’ hadban erőitekké lettek, az idegenyeknek táborit 
meg-futamtatták-el annyira; hogy valamint AíTyriufok Ho- 
judith. lofernes vefzedelme után annyira meg-rémültek, hogy az 
15‘ v,Ie irás ként el-távozék tolók az elme, és a’ tanács, mindene­
ket el-hagyván íietnek vala a’ ’Sidóktúl meg-menekedni, 
úgy a’ Törökök Párkányi és Efztergami harczon meg-ré­
mültek, minden munitió jókat, ágyúikat, sátorikat ott hagy­
ván, ennek a’ Méltóságos Grófi Vitéz Urnák kívánván zálz- 
lójátúl meg-menekedni.
Rémétette ViíTegrád és Vácz meg-fzállásakor 1684. efz- 
tendőben a’ Törököt, úgy hogy jobbára a’ Váczi Duna e- 
méfzte-meg ókét.
Rémétette Budai Törököket azon efztendőben Lotha- 
ringiai Károlyi, és Princz Lój Fejedelmek vezérléíte alatt. 
A ’ mint-is hogy Buda alul el-köilőt menni, 1685. értendő­
ben, Főlséges Bavariai Herczeggel, és Főlséges Lotharin- 
giai Károlyal, Értek Újvári Törököket záfzl ójával ki-ker­
gette.
Nem hagyott hátrább záfzlója dűcsőfségében 1686. efz­
tendőben Buda Vára oítromláífakor, mert ugyan-is midőn 
Budai Törőkőkfzükségére éléit hoztak, azok·a reá ütvén, 
Dunavald, ésHeisler Géneralifok vezérléíte alatt, annyira har- 
czolt, annyira vitézkedet vetek, hogy az egy záfzlója he­
lyet, melly az ellenség feje fölött lobogott, harmincz őt 
Tőrök záfzlóval jutalmaztatott-meg a’ mint a* Vers-Szőrző 
poeta, mondgya: Htec ideo P A L F F F  palm a yo a n n is é r it . Ez a’ 
P A L F F Y  János vitézségének győzódelmes jutalma, mert 
ezen harmincz őt Tőrök záfzló Bécsbe ő általa kűldettetett, 
és mint győzedelem pálmái Méltóságos G róff P A L F F Y  Já ­
nos Vitéz kezei által Főlséges Leopold Csáfzárnak eleibe 
tetettek *, melly fáradságáért-is és ducsőfséges cfelekedeti- 
ért Főlséges Lotharingiai Károly Generalis Adjutánti tifz- 
*1 tivel ékeséttetett, és jutalmaztatott: D ila ta v it  gloriam  po­
pulo β ω , induit f e  loricam  ut g igas9 fu c c in x it  f e  arma belli­
ca f iia  in  p r a li is , protegebat cafira gladio fu o . Ki-terjefz-
tette ducsőfségét az ő népének, panczélyba öltözött mint 
Óriás, fől-óvedzé magára az ő hadakozó fegyverét a’ har- 
czokon, és oltalmazza vala a’ tábort az ő fegyverével.
Innend Főlséges Lotharingiai Károly ugyan fzeméllyé- 
ben vifzfza tért, de ezen Méltóságos nagy hírű névü Vitéz­
ben
ben ugy-mint Generalis Adjutánttyában állandóképpen édes 
Hazánk őrzésére * védelmezésére Orfzágünkba maradott 5, 
és hogy hadi ereje annál hathatoíTabb lennej FőlségesHer- 
czeo- Princz Loihoz kapcfolta magát, és ezzel együtt Pécs­
re le-ment* annak a’ Tőrök igájából Való fől-fzabadéctására.» 
a’ mintás nem-is leve hafzontalaii az ő le-menetele; mert 
elsőben uttyában pörtázó Tőröket le-vágta, az után Pé- 
cset-is fzerencséífen meg-vette* úgyhogy ő felüle mond- 
hattyúk azt, a5 mit judas Machabteusrál mondottak a’ ’Si- 
dók : D irecta efi fa lu s  in manu illius* És lön fzabadulás az iMaái*
q keze által. 3. V. ő.
Miképp vifeite pedig magát Siklós alat midőn a’ T o ­
rok Fő vezérével ízembe ízállot. Soha világöííabban el­
métekre nem adhatom Orízágostul egybe gyűlt fzomoru 
halgatőim! mint ha Vegetiusnál emlétett Deo Datus vi-Vegétiui 
réznek tfelekedeut elő hozom. Prolog*
Emlétti Vegetius nevű HiíloricüS* hogy RÓdium Szi-1 r' ?a 
gettvében a’ mocsárokban rettenetes nagy sárkány lakot* 
mellyet-is jo lehet igyekeztek el vefzteni* de foha fzerit 
nem tehették5 el-unván fok félepanafzit Rhodium fziget- 
tye lakofínak hallani* Deodatus vitéz vas fifakban* vas de­
rékban, vas panczélyban, vas farüban őltőze* aZomban 
nagy fzeléndekiket - is fzerze, azokat maga mellé vévén* 
ízembe fzálla a’ Sárkánnyal* ölbe esék véle* elsőben meg 
febesétté* azután pedig fzelendekivel együtt reá rohanván 
meg - ólé, és így fzabadétta-meg a’ fzigetet a’ SárkántuL 
Haibnlóképpen tfelekedet ez a’ mi Deodatüíunk vagy-is 
Klen tűi adatott vitézünk* amaz fok károkat tévő Torok
Fő vezérek Sárkányát maga mellé vévén válogatott vitéz­
katonáit mint annyi fzelendekjeit* meg-őlé* és földhöz 
vcré
Me-2-hilIá ezen dűtsőfséges vitéz tfelekedetit ezen Mél- 
tóságos G róíf és Palatínus Urunknak, ama Bofznai T 0-efzten- 
rök Seráskéri, valamint régenten Cáífattder Vitézlő Nagyp^benv 
Sándornak képitűi * vagy a’ Filiíkeüfok Joiiatásnak fzine utare f 
látásátul * féltek, és remegtek* úgy a’ Boíznai Seráskér í* ^ ,í^  
ezen Méltóságos G róff vitéz Urnák még a’ hirétűl-is félt» 
és rettegett.
Ebben az efztencoben ismént nevelkedett az ó Dű-
csőfségem ert fok rendbeli vétezlő érdemére nézve Sógo­
rának Méltóságos Generális Czobor Adámnak Regemént-
H tyévél
tyével meg-ajandékóztatott, a’ kivel-is Lándor Fejérvár 
alá menvén, meg - mutatta hogy nem tíák fzóval, hanem 
tfelekedetivel - is feije, és előjárója Katonáinak. Úgy tíé- 
lekedet mint régemen amaz Vitéz Julius Csáfzár az ő ka­
tonaival, ki-is mindenütt elottók menvén mond; ·, V enite  
huc. Jöjjetek ide én utánnam. Ezzel mutatta-meg ezen 
Méítóságos Ur, hogy ő kétképpen-is menykóve vala az 
ellenségnek; magában-is, és katonáiban-is, a’ mint bölcs 
Cicero m Cicero mondgya : Q ui non laborat ut chanis m ilitibus f i t , 
anim are m ilites n e je it , hum anitas D u cis in  exercitu  f u  m i η 
adverfu s hofles e fi, particip atu s enim cum D uce la b o r , p e r­
fundetur m ilitibus m inor. A ’ ki azon nem munkálkodik,
hogy Katonáinál kedves légyen, nem bátoréthattya őket, 
mert embersége, fzeretete a Hadi Vezérnek alatta valói­
h oz, mint egy menykő gyanánt efik az ellenség ellen, és a’ 
dolog-is hadi vezérrel K özős, fokkal könnyebb.
Ennyi fok vitéz fáradsági után még nyugodot talán a’ mi 
nagy hírű nevű Méítóságos G róff vitéz Heétorunk, mint 
plutarch. plutarchus befzélli, Coriolamus nevű Hadi vezérről, hogy 
— - m in e k  uránná Volfeus nevű ellenségét dűcsőfségefíén meg­
győzé teli volt vérrel, porral a’ tefte, és ruhája; kérek 
azért a’ Katonai, hogy nyugodnék egy keve$é, ennyi fok 
fáradsági után; de mit félele? hallyátok! N o n  ejt vincentium  
fa tig a ri. Nem fáradnak-el a’ GyőződeímeíFek, úgy ez 
a’ mi Méítóságos G róff vitéz Urunk azt felelne ma min-· 
nyajunknak, ha nyogodalommal kínálnánk ötét: N o n  efi 
vincentium  fa t ig a r i. Nem a’ Győződelmeífeké a5 N y 11 go* 
dalom. A mint-is minden pihenés nélkül Croy nevű Her- 
tzeggel a’ Tőmős-Vári Bánságban ment, a’ Törököt vefz- 
x.Mach. teni, és kardra hánnyi, maga táborát pedig védelmezni 
3. ▼ ·9» fegyverével. Ditsérje akar ki Eleazárt hazájához való 
?.Mach.6. fzeretetiért, hogy kéfz volt a’ pantzélyos Elefánttal együtt 
m eg-halni, tfak a’ Pogány okon bofzfzut álháíTon, magafz- 
Títus Li-tallya akar ki Mutius Scatvolának hazájához való fzeretetét,
" hogy a’ jobb kezét az tűzre tartotta midőn áldoztak ha­
zájáért.
Magafztallya kinek tetzikCurtius fzeretetit Roma Váro­
sához, hogy lovaítúl, fegyvereitől, a’ főidnek nagy üreg­
jében bele ugrott, a’ végre, hogy peítiítűl meg-mentheísé 
Roma Városát.
De fokkal nagyobb dicséretre méltó a’ mi Méítóságos
G róff
•vius lib.i. 
Dec. 1.
Plutarch.
Gróff Vitéz Urunk, mert ez nem cfak elefántot, de a T o­
rok eleit lűtte, vágta, tapotta, és ezerni ezer felé fzaggat- 
ta : Cum leonibus lu fit, quaft Cum agnis. Az o rofzlány okkal Eccii. 4?, 
játzot mint a5 bárányokkal. Nem cfak jobb kezét mint v· 3* 
Mutius Scasvola, hanem az egéfz teftit föl áldozta Orfzágá- 
ért, Házijáért.
Nem cfak peftifes űdóben, hanem minden nyomorúsá­
gos üdékben k.fz volt fegyverével, lovával hafznunkra 
magát, az e-enség torkában ejteni, úgy hogy ó máfodik 
Ageflanná volt Orfzágunknak, mert ugyan-is valamint A- 
gdilausrul a Görögök Királlyarúl mondatik ez a’ dicséret 
Xenefonál; Qnchn P a tr ia  fu e r it  f iit  diofu s , n ih il ab eo gefium  Xenoph. 
quod eo non fp e é a r e t , non labores fu b terfu g it, non reciifavit I'au“ 
p ericu la , non pepercit facu ltatibu s, non co rp o ris, non fene&u- mai. 
tis iifum excu favit- Minémű gondgya volt hazájára fem- 
mit nem cfelekedet a’ ki a’ házáját nem illetné, a’ munkát 
’s vei'/ed dm eket el-nem kerülte, pénzit nem kiméllete, fe 
teftivel, fe öregségével magát nem mentette.
Curtius Fúlőp Királyról azt mondgya, hogy midón az 
ő kedves Fia Nagysándor Bucefalus névű lovárúl le-fzállott 
volna az Attya a’ fiának a’ fejét meg-csókolta mondván: Curtius 
A liu d  tib i f i i  mi p a r regnum q u are quando te M acedonia non 
capit, Más Orfzágot keres fiam magadnak, mert egy M a-^cm* 
cedoniában meg-nem férfz. Úgy mondhatom én ezen Méh 
tóságos Gróff Vitéz Urunk felül, hogy az ő vitézségének 
egy Magvar-Orfzág nem volt elég: D ila ta v it gloriam  populo t.Mach*# 
Ju o  c-fe. Külső Orfzágokra-is ki-terjefztette dűcsófségét az v‘ 3* 
ő népének. És így 1698. efztendében ennyihány ezered 
magával Állatjában, Imperiumba, Franczia Orfzágban bé- 
mene . hogy ott Tizen-negyedik Lájos Franczia Királlyon, 
mm: matodik Hiti fzegett Antiochufon bofzfzúját tölthetné.
Ott pedig nem izgatta katonáit az egy máffol viaskodó Phiío. 
és vefzekedé kokafokra, mint régenten Miltiades névüFő- 
Hadi vezére Athenásbélieknek cfelekede, vagy ha történet Erafmus 
fzerént látoet-is egv máffal vefzekedő kokafokat FrancziaEs.apoch* 
Orfzágban, azoknak egy más közt való viaskodáfit Temi-EX piUe 
ítocles Vitézzel igv magyarázta: Láttyátok-é ezek az ok-tarcho. 
tálán állótok egy é: ért nem viaskodnak, hanem hogy egyik 
a máíiktúl meg-ne gyozettefsék, mertmindenik fzégyennek 
tartya,haegy maiiul meg-véreztetik, meg-tipáfztotik, de 
ti Királytok hivségét, Nemzetetek bocsűletit9 és fzeretetit
H 2  íze-
fzemetek előtt vifellyétek, és úgy harczolyatok a5 pártos 
Franczia ellenséggel: gyakran amaz fzűletett Vitézzel Ju- 
das Machabauffal ütközet előtt-is, ütközetkor-is biztatta, 
i.Mach.9.bátorétotta az 6 Vitézit a’ viadalra, mondván: M oriam ur 
v’ IO* in  v irtu te  p ro p ter fr a tr e s  noflros &  non inferam us crimen g lo ­
r ia  n o flra . Hallyunk-meg vitézséggel az Atyánkfiáiért, és 
ne tegyünk fzégyent a’ mi dűcsöfségűnkőn*
Ez nem vala őlégséges ezen orofzlány fzivű Méltóságos 
G ró ff Vitéz Urunknak, hogy cikk fzőval bátorécsa alatta 
valóit, hanem le-fzálla a’ lórúl mint amaz bátor fzivű Eleá- 
zár egy a’ Dávid három erósférfiui közül, és fzana fzéb kard- 
gyával vágá a’ Francziat mind addig, még a’ fok Franczia 
vér a5 fzablája maroklattyán meg-nem alunna, és keze a’ fok 
„ diadalomban, a’ fok harczolásoan meg^-nem merevedne 
23. vfio.tfiint régen Ahohita Eleázár keze, midőn a; Füiüseus vérit 
ki-ontotta*
N agy kérdés támad itten ha a’ Franczia Vére tette-é dű- 
csöfségeffebbé ezen Méltóságos Vitéz Urnák kezét, avagy 
velefzületet vére? és erre Bölcs Vegetius illyenképpen fe- 
Vcgetius, le l : N ullus iJlu firió r eft f an gu is, quám qui e ven is bojt mm ex­
tortu s eft. Semmi vér fém dücsófségeíTebb mint a’ ki az eh 
lenségnek erébűl présőltetik-ki. Ezzel a’ dicséretes cfeleke- 
detivel 1700. efztendőben Generalis Gondala halála után, 
Vafas Regementet nyert: H a c  ideo P A L F F F  Palm a Jo a n - 
nis é rit. És ez vala gyözödelmű jutalma Méltóságos G róff 
P A L F F Y  Jánosnak*
Alég vala egy kis ideje édes Házájába való vifzfza jöve­
telére, leg-ottan dűcsöíséges emlékezetű Leopold Csáfzár 
és Koronás Királyunknak ujjabb parancfolattya érte, hogy 
tudni-illik fíeíTen Olafz-Orfzágban. Cfíavi helységben támo- 
dottZene bonáfokat, és párt ütőket le-csóndeséttenk Mond- 
gya ámbár ama Pogány Bölcs Cicero Olafz-Orfzág erőségé- 
cícero rűl a z t : Ita lia  non pót eft arm is v in c i, nec G rá c ia  d ifcip lin is. 
Olafz-Orfzágot fegyverrel, Gőrőg-Orfzágot pedig bölcset 
séggel és tudománnyal meg-nem lehet győzni.
De a’ mi híres és nevezetes Vitézünk, Méltóságos Gróff 
P A L F F Y  János Urunk Magyar kardgya meg-hamifitotta 
Cicerónak mondását, és fzakafztott hafonlatósággal, és 
Hadi-mefterséggel élt Olafz-Orfzágban, mint régenten Ha- 
Tims Li-nibalml amaz Vitéz Fő-Hadnagyrúl mondgya Titus L ivius; 
V1US* Hanibal az alatta való vitézit egy nagy magas hegyre vitte-
fö l,
fő i, és Paduai mezót arról a’ hegyiül mutatta-meg, és úgy 
bátorétotta Paduai harczra ókét 5 úgy ezen Méltóságos 
G róff Vitéz Generális . a! Tyrolifi hegyekre vivé katonáit, 
és onnét mutatta-meg Cfiári mezóséget, és azon léendó 
harczra úgy biztatta, úgy bátorétotta katonáit, a5 mint-is 
meg-fem cfalattatot: remenségében: mert négy ezer válo­
gatott vitézivé. utat nyitott amaz győzhetetlen nagy Vitéz 
Fejedelemnek Eugenius Herczegnek, az ó kedves Jona- 
tháísánhu es nagy győzódeimet vive véghez Cfiári mezon, 
úgyhogy valamint jonathás nyila, és Saul kardgya foha 
fzégyent nem vallót, a’ Szent Írás magyarázattya fzerént:
Sagitta  Js n a tb rt)  nunquam red iit retro rfm n , &  gladius S a u li.Reg.t* 
non ejt rever  fus inanis. jonathás nyila foha vifzfza nem v,a*·
tért, és 2l Saul kardgya foha heába vifzfza nem tért.
Úgy Fólséges Eugenius Herczeg, és Méltóságos G róff 
P A L F F Y  János Ur kardgya, hé ab a vifzfza nem tért.
Alég tökébe DűcsőFéges emlékezetű Leopold Csá- 
fzár és Koronás Királyunk páráncsolattyát, mingváráft 
nyomban éré más rendbéli parancsolattya Fólséges jófeff 
Csáfzár, és Királyunknak, hogy Olaíz-Orfzágbúl ide vifz­
fza fe jöjjön, hanem Mint mennyen Imperiumbau, Lan- 
dau Várofa alá, és azt fzállya-meg, a’mint-is Safoknál gyor-a,Reg. ^ 
fabban , és Orofzlányoknál erófebben visélé m agát, és a- 
máz nagy vefzedelmű Styrumbiai harezon ellenség nagy 
vér ontásával, maga nevének őrókkón fon maradandó 
dű csófségével, emlékezetivei, nem cfak Landaut meg vet­
te, de egéíz Bavariát-is Fólséges Urának Királyának birodal- ,. 
ma alá bukottá, hódciotta : Ezen külső Orfzágokban tett 
d l: fsíges és Vitéz adtai, cfelekedeti ujjabb gvózedelem 
jutalmát és pálmáját kéfzfzen várták, mert MéltóságosGróff 
Batthyáni Adám halálával Horváth Orfzági Bánságnak ű- 
reífen rr.aratt izékiben ültetett 1703. efztendőben. De 
Vallyon meddig űihetet vefzteg ebben a’ Horváth Orfzági 
Bánságnak, Vice-Királyságnak fzékiben ? talán két három 
holnapig leg-rddiyebb, mert fzinte azon efztendőben Fől- 
Fóldón nagy Zened ona, nagy pártolás támoda, ámint meg­
jövendölte Szent Máté Evangelifta In furget gén s adverfiiSM att.*^  
gen tem , Regnum a e; fus Regnum . Nemzet a5 Nemzetre, v. 7. 
és az Orfzág Orfzágra tárnod. A ’ mint-is ezen zőndűlés- 
nek bővebb hírét el-beizéllette ennek á  Méltóságos Vitéz 
Urunknak, Palatinufunknak. Generalis Schlick, kinek a*
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Regementtye-is innénd ki-takarodék, és helyébe Méltósá- 
gos Ur Regementtye nyomakodék, és valamint 16 8 1. efz- 
tendóben közkatona korában-is Sopronyi Orfzág-Gyülé- 
sén Fólséges Leopold Csáfzár teft őrzésére rendeltetett, 
úgy Generalis korában-is óimon m agát, és Bécfi Refiden- 
tiáját ezen Méltóságos GrófFUr őrzésére bízta. Azért a’ 
Regementtyét Auftriai Határokhoz fzállittatta. Gondolá 
azt-is dúcsőfséges emlékezetű Leopold Csáfzár, ha kűisó 
orfzágokon már négy ellenséget meg-gyózótt, úgymint: 
Francziát, Olafzt, Bavaruft, T örököt, itthon lévő ellen- 
ségét-is meg fogja győzni. Demofthenesnek ama mondá- 
fa ként: Qui fo ris  bellim  g e jfit , operam d a b it . ut domi omnia 
in  tuto fin t . A ’ kiottkin hadakozott , és győzedelmes 
v o lt, azon lefzfz, hogy itthon-is mindeneket békefségre 
hajcson. R eliqu it defenforem  domus fiu a  contra inim icos. 
Házának oltalmazót hagyrott ellenségek ellen* Rodericus 
névűBölcs cfudálátos dolgot beízéllMiramolinus Szerecseny 
Csáfzár fzokáfa felül, hogy ez két fzáz ezer Szerecseny 
katonát rendőlt maga tefte őrzésére , de úgy, hogy mind 
ófzve voltak lánczolva, hogy*eI ne fzaladhaííanak, a’ Csá- 
ízár őrzéséről. *
Nem fzűkség ezt a’ Méltóságos G róff P A L L F Y  Jánoft 
Auftriai Határokhoz lánczolni, régen oda lánczolta őtet 
Méltóságos P A L F F Y  Ház őrök dicséretre való h ivsége:
. H a c  D om us er it  in  exemplum . Ez a’ Méltóságos Ház má- 
foknak-is példája léfzen a’ hivségben.
Akar mit mondgyon Varerius a* Japoniai Ház felül, a’ 
-melly eleveny emberen épéttetik, hogy foha fe repedéft,
“ fe leg-kiífebb fogyatkozáft fém fzenved.
De valósággal mondhatom én ezen Méltóságos G róff 
P A L F F Y  Familia felül, hogy akar minémú épületnek ezek 
Fundamentumi voltak, akar volt az törvényes, akar Hadi 
epűlet, akar Egyházi, akar világi, egy fzóval akar minémú 
Méltóságbúi álló épület, de az leg-kiífebb hafadáft, leg-kiífebb 
repedéft és fogyatkozáft fém fzenvedett. Noha ugyan Bölcs 
Patritius mondáfaként: N agy dolog az uijonnan táma­
dott hadnak első erejét, első tű té t , első bajviváfsát fzeii- 
vedni, és meg-állani, mind azon által fok próbákon ál­
tál ment Vitéz Méltóságos Urunk Palatinufunk nagy bátor­
sággal fzemben fzállott az uijonnan támadott pártosokkal,
< Bölcs Vegetius mondáfaként: M iles bene exercitatus p r a ·
liiim cupit. A’ jó próbált vitéz kivánnya a’ hartzot. így  
akkorban Horváth Orfzági Bán lévén Horváthságot, Rácz- 
ságot maga vitézi ereijhez kaptfolván Generalis Herbevillé- 
vei 1704. efztendóben Pudmericznél negyven ezer Párto­
lóknak ment végére. Ugyan ezen Méltóságos GróíF vitéz 
Ur fopront meg-fzabadétotta Ocskay Oftromlásátul 1706. 
efztendóben.
Ugyan azon efztendóben egéfz Murakőzbűl-is ókét ki 
űzte. ki kergette.
Cíallókózbűl N agy Magyarból a’ Gyalog Pártofokat 
ki űzte 1708. efztendóben. Elsőben nagy fzombatnál, az­
után Trencsénnél Generális Heifter egygyező ereijveltób- 
fcet három ezernél elsőben a’ Lovafokbúl, azután a’ Gya­
logságból le vágót, és fokakat rabságra eijtett.
Szóllyanak egyébb helységei Orfzágunknak, úgy mint 
Nittra Bapnócs. Újvár, Nyerges Uj falu, Árva, Eger, 
Szatthmár, Munkács, kaiTa, Unguár, le egéfz Lengyel 
orfzágig, kinek kőfzőnhetik ellenségtúl való meg-fzabadu- 
láfokat? nem másnak, hanem ezen Méltóságos GróíF vi­
téz Urunknak, Palatinufunknak.
Emlegefsék ámbár az Israél Fiai, három dicséretes vi­
tézeiket úgymint: Othonielt, Aodot, és Sámgárt, Otho-judi&|. 
nielt, hogy kusánt a’ Syriai királyt, Aodot, hogy Moabi, 
Királyt, Sámgárt pedig, hogy hat fzáz Filiftamft egy fzán- 
to vaííal meg-óle, de vallyon mit nyertek ez által a’ cfe- 
lekedetek által? nem egyebet, hanem hogy Bírái lettek 
a’ magok féle nyáj kozott, de ezen Méltóságos Ur nem 
maga fele nyaja, hanem idegeny nemz-etnek Fő hadi Ve­
tt érségére , és Mezei Commendérozo Generaliíságára emel­
teié:: duesőiséges nagy emlékezetű JofefFCsáfzártúl 1709. 
efztendóben: D ila ta v it gloriam  populo f u o , induit f i  lori- i.Mach. 
cam ut Ki terjefztette dűcsőségét az ó Népének, és 3. v.j.
Panczélb: ólt! :  ott mint egy Orjás. Ez volt pedig emlétet 
Főlséges Urnák ez oka, hogy ótet idegeny nemzet feijvé 
tette; mint hogy Királyának hivségét ízáfzfzorta nagyob­
bra bótsűlőtte, hogy fém vér. fzerént való nemzétségének 
fzővétségét: N aturalibus ram is non p e p e rc it :  terméfzetRom. ti, 
fzerént való ágainak fém engedett-meg. 17 10 . efztendóben v*al· 
ugyan emlétett koronás király lég belfóbb titkos Tanácsai 
köziben fzámlálta, fzent Gergely mondását előtte vifelvénts. Greg, 
Fortitudo valde d efiru itu r, 11 ifi p e r  confilium  fu lc iatu r. Az!" mor*"
I 2  eróf-
erófség igenei romlik, ha a tanacsal nem gyámoléttatik. 
ScnecaE-Ugyan ezt tartya bölcs Seneca-is: fm ftrc i fu n t arma fo r is  ^
piít.15. nifi f i t  confilium  domi, Hafztalan kívül a’ fegyver, ha cfak 
háznál nintfen tanács* És nem-is vefztett véle; mertvala- 
piutarch, mint Pyrhus az Epyrufok királya, Csinos ékes belzédgyé- 
in ejus vei többet haíznált Orfzágá'nak, mint ónnőn maga fegyveré- 
Vlta* vei. Fűlóp király-is Demofthenes tanácsával többe: hafz- 
nált Görög Orfzágnak, mint Themiítocles fegyverével.
Agamemnon király - is Tróját CzerencséíTebben vezér­
letté tiz Neftorbul álló Tanácfofsaival, hogy fém tíz vitéz 
Ajáxok fegyverével*
Úgy dűcsófséges emlékezetű jófefF Csáfzár, és Koro­
nás Királyunk, abban a’ zűrzavaros űdóben nyerteífebb 
volt ezen Méltóságos nagy érdemű Gr ó it , és Palatinus U- 
runk efzével, tanácsával, és ékes befzédivel, hogy fém 
mint fegyverével; nem cfak hafznot hajt a’ tanács-adó efzé­
vel, fontos befzédivel Királyának, de egyfzer ’s mind 
nagy ducsófségére-is, és ékefségére-is vagyon, a’ mint Sto- 
bteus névű Bölcs bizonittya: hogy ege kor Agefilaus a’Spar- 
ták Királya illyen kérdéíl túmafzta, vallyon mi ékéséti, mi 
dűcsoiti ieg-inkább a’ Királyokat, és illyen feleletet vett 
Stobsus Bölcs Stobteuílúl: Audacia adverfus boftes, Sf in  oblata oppor* 
Serm. j  2. tu n it at c ra tio , &  confilium. A’ bátorság és adattatott al- 
kalmatofságban az efz, okofság, és jó tanács-adás.
Ezt mutatta-meg nyilvánságoífan ezen nagy érdemű 
Méltóságos G roff Urunk Palatinufunk, midőn Szathmárrá 
le-ment a’ Pártos Atyafiakhoz, Urának, Királyának nevé­
vel a’ Békefségrűl, és Cfendefségrűl tra&álni, és fzerencséf- 
fen-is járt, ’s a’ kívánt békefséget meg-fzőrzé, a’ mint Or« 
fzágunknak 17 15 . efztendöbéli Tőrvénnyének negyven ki- 
ifií.Af.lenczédik Articuluífa világoífan bizonittya; Quam ex bem · 
tícuio 49·gnijfim a S a c ra  C a fa t  eo-R egia M ajeflatis P lenipotentia &?c. 
Excettentiffim us D om inus Comes Jo a n n es P A L F F Y  Genera­
lis  Cam pi M arefchaUus & c. fe lic iter exoperatus efi, Mellyet 
ő Fölségétűl birt tellyes hatalmával Méltóságos GróíF 
P A L F F Y  János fzerencséífen véghez vitt* Itt mutatta- 
meg Királyához nagy bázgóságát, nagy hivségét, kinek- 
is jövedelmit fok milliomokkal fzaporétotta, hadát fok e- 
zerekkel erősétette.
Itt mutatta-meg édes Nemzetihez őrök dicséretre mél­
tó nagy fzeretetét.
Ezen
Ezen údóben történt fzinte emlétett Főlséges Koronás i?ir. 
Királyunknak Jófeffnek 1 7 1 1 .  efztendőben halála, kinekefz^ dő' 
nevével folytatta a’ békefség tra&áját, fokát hánta vetette 
efzét, hogyan tarthatná-meg a’ Pártofokkal való egyezéft, 
a’ kik-is meg újra le-tett fegyverekhez kapának, hóit hírét 
halván annak, kinek nevével capituláltak, és békéitek. Itt 
ama Cseh Őriz ági Minifterek példája után indula ezen Mél- 
tóságos Ur, és valamint azok Harmadik Venceslaus Kirá­
lyok halaié: el-titkolták, mint Bölcs Dubravius bizonittya: Dubra- 
hogy a‘ Miniúerek olly fortéllyal éltek, mivel fok Várai em-vius 1,xö· 
létett Venceslausnak előbb hátrább zálogban voltak, vala­
meddig azokat a’ Király nevével ki-nem váltották , mind 
addig halálát el-titkolták. Illy meflerséggel, hogy minden 
udvari fzolgálatot fzinte úgy véghez vittek, mint ha élet­
ben lett volna Királyok, ételt, italt fől-hortak, a’ komor­
nyikok a’ fzolgálatot hét fzámra véghez vitték, parancfo- 
latokatadtak ki a Király neve, és pócséttye alatt. De em. 
létett Jófeff Csáfzár halálát cfak nem titkolhatta-el * Még­
is annyira vitte ezen Méltóságos közben-járó Gróff Urunk 
Palatinufunk a’ dolgot, hogy újjabb Capitulatiora léptek, 
mellynek erejével meg-békéltek, és fok ezerni ezerek a’ fe­
gyvert le-fem tették, hanem akkori orfzágló Özvegy Csá- 
fzárnénak Eleonóra Főlséges Királynénknak, Franczia ellen 
való hadakozására fegétségűl föl-mentek. Máfok pedig 
békefséges nyugodalomra adták magokat, Ifaias mondáfa 
fzerént: Sedebit populus meus in  pulchritudine p a c is ,  re- ifa. 32. 
quie opulenta. Az én népem a’ békefségnek fzépségében úl, v* l8, 
és a’ bátorságnak hajlékibán, és a’ gazdag nyugodalom­
ban. Máfok gazdaságra adták magokat: Conflabunt g la - i fa .2,γ.^ 
dios fitos in com eres, &  lanceas fu a s in falces. Az ö fzablá. 
jokbúl fzantó vafakat, és dárdájókból Sarlókat cfínálnak.
Ezen békefségnek jeléül valamint az Ur Iften, midőn a’ 
víz özön erant meg-békáit a’ világgal jelűi a’ fzivárvánt 
háttá a’ fölhókben, Moyfes mondáfa ként: Hoc fignum fce- Gene£ 9» 
deris. Ez léfzen jele a’ követségnek. Úgy ezen Méltósá- v· 17, 
gos Ur békéltető Gróff Urunk Palatinufunk, békefség je­
léül hozott magával fzáz negyven kilencz Kurucz Záfzlót, 
és akkorbéli Orfzágló Főlséges Özvegy Csáfzárnénak Bécs- 
be kezébe nyújtotta , és ajandékűl adta , nem kűlőmben 
mint Judith Afzfzony Holofernes fegyverit JerufalemiTem-judithn?, 
plomnak, az ei-feledésért, v· 23‘
K De
De talán már az meg-gyózótt ellenségek után a’ T o ­
rok - is békével marada ? de femmiképpen fém , hanem 
17 16 . efztendöben Péter-Váródnál meg-fzegi a’ Karloviczi 
békefséget, és így háborúságot inditt, ennek le-csőndesé- 
tésére ezen Méltóságos Grófi' F6-H adi -Vezér rendeltetett 
amaz nagy hírű nevű Felséges Eugenius Herczeggel , ki- 
nek-is előre utat cfinála meg-kémlvén, meg-visgalván min­
den erejit a’ pogány ellenségnek, egy csoportban talála 
negyven ezeret, máfik csoportban talála harmincz ezeret, 
és igy mindeneftűl hetven ezeret öfzve kapcsolván, erejét 
amaz Fö-Hadi-Vezérrel Armádának Commenderozó Gene­
rálisává! Eugenius Herczeggel negyven ezerrel meg-űtko- 
zik, és egy lábig le-vágja őket, úgy hogy még hir mondó 
fém marada abból a’ csoportból. Ezen nagy vér ontását 
tapafztalván a’ meg-maradott harmincz ezer Tőrök néki 
dúhóskődőtt ezen Méltóságos Grófi' Urnák, és magában 
bofzfzuságát ki-nem tólthetvén, Méltóságos vérét GrófF 
P A L F F Y  Janóit akkorbéli Palatinufunk fiát meg·ölé, lát­
ván ezen Méltóságos GtófF kedves ótsének vefzedelmét 
ennek veretül mint amaz vitéz Elefánt a5 vértül újra a' harcz- 
ra fől-indittatván fzana fzét öli, vágja a' Törököt; úgy egy 
ótsének vériért fok ezer Tőröknek véri adozék.
Ugyan azon efztendöben Tömósvárt-is kezűnkhöz ké­
retette a’ többi között egy ágyút nyere , a5 kit még első 
Ferdinand Csáfzár öntete vala, illy reája való iráíTal: Rz- 
dibo in  P atriam . Vifzfza megyek hazámba.
17 17 . Efztendöben pedig N agy Boldog Afzfzony N a­
pján Landor fejér vár alá méné mind a’ fzerelmes Fiával 
P A L F F Y  ján é fe l, és moíian-is minnyajunknak őrömére 
élő Méltóságos GrófF P A L F F Y  Károlyal és P A L F F Y  Mi- 
klófsal, minek utánna ezen Méltóságos Urak az Törők­
kel ditsőfségefíen meg-víttak volna, az öregebb Fia em« 
létett Méltóságos GrófF P A L F F Y  János fok pogány T ö­
rőknek meg eméfztéfe után ditsöfségefFen el efett, Urához 
Királyához, úgy édes Nemzetihez való fzeretetét, hivsé- 
gé t, vére ki ontáfsával pöcsétíette.
Nem kűlömben ezen előttünk fekűvő Méltóságos GrófF 
Urunk-is, úgy Méltóságos GrófF P A L F F Y  Károly, moffa- 
n iF ő  Ispányaezen Tekéntetes Pofony Vármegyének , és 
P A L F F Y  Miklós febben efett, de vallyon illy fájdalmas, 
illy férelmes efetben lévén meg nyugottaké ezen febben e^
fett
íétt Méltóságos vitéz Urak ? nem egyáltallyában, el feleit- 
kezven magok fájdalmirul, annál keményebben hartzol- 
tak, mind, hogy kedves Véreknek ducsófségefsen el efett 
PA LFFY  Jánosnak vériért bofzfzut állyanak , mind ma­
gok febeiért* OH y buzgosággal óhajtották a’ Tórák vefze- 
delmét, és romlását, mind régen Cajus Caligula Romai 
Csáfzár, kirúl-is Dió névú Hiftoricus azttartya, hogy Ca-Dio.l.?9S 
jus Caligula azt kívánta, hogy az egéfz Romaiaknak, tsak 
egy nyak ok volna, hogy egy csapáfsal, egy vagáfsal az e- 
géfz Romaiakat el vefzthetné, úgy ezek a’ Méltóságos l í ­
rák azt kívánták, hogy az egéfz Pogány Törököknek cfak 
egybe forrott volna a’ nyakok, hogy egy vágáfsa! az egéfz 
Törököknek végire járhattak volna. Nézd el már Méltó­
ságos P A L F F Y  Háznak buzgóságát! és eílenségik rom­
lására való igyekezérit l
Dicsérje ámbár Szent Jób Patriarcha a’ Strutz madár job. 
fzive erőségét, a’ ki olly kemény fzivű, hogy még a’ Fiai v>14* 
romlásával fém gondol femmit-is, emlegeífe dicsérettel Plu-piutarch. 
tarchus Xenophonnak kemény és erős fzivét, hogy fiának j!e C°n: 
Grillusnak hóit hírén meg-fem indult,midőn hallotta, hogy aa Apóit 
hazájáért ducsófségefsen meg-hólt. louiutn.
Dicsérje akár ki Periclesnek erős bátor fzivét, k i, négy 
nap alatt két fiának keferves halálát értvén meg-fem indult 
rajtok.
Dicsérhetem én ezen Méltóságos Urnák az ő bátor fzi- 
vét, erőfségét, hogy látván két Fiának vefzedelmét, még­
is az el-kezdett hartzokban, Csatákban hátrább nem ha­
gyott, fém Fiának eftén oly fzőrnyu képpen nem fzánako- 
d o tt; mert, egyik életét le-tette hazájáért, máfik a’ febet fel 
vette hazájáért dűcsőfségefsen.
Oh vajha én Herculesnek ereijével bírhatnék ma ! ki- 
rűl olvafiam, hogy a’ fzájábul egy arany Láncz fzolgált k i, 
és azzal a' kit hová akart kötni, oda kötötte, ma én-is min- 
nyájatokat ennek a’ Méltóságos Gróff Palatinus Urunknak 
koporsójához kötnélek, Orfzágoftul egybe gyűlt fzomorú 
Halgatoim! hogy egyedül csak ezt néznétek, errűl gon­
dolkodnátok, s nem-is ok nélkül* mert ha örmény Orfzág 
Királyának Tigranesnek felesége Cyrusnak a’ Persák Kirá­
lyának fogságában lévén, és a’ Királytul-is meg-látogattat- 
ván egéfe udvari népével kűlőmb kűlőmbféle pompára for- 
déthatta volna izéméit, Cyrusnak hozzájok való kegyefsé-
K  2 gérűl-
gérűl-is elmélkedhetett volna, mind azon által csak a’ ma­
ga Urára Tigranesre nézett, és arrul egyedül gondolkodott; 
ha okát ennek kivánnyátok tudni ? ez vala : mert midón 
kérdezte volna Cytus Király Tigraneftűl mit adna felesége 
váltságáért? ha ki fzabadéthatná ezen rabságbul, kiben moll 
tartatik, azt felelte Tigranes : kéfz volna Felesége fzerel- 
méért vérit ki ontani, csak meg válthatná a’ rabságbul. 
Mentül inkább mi ezt könyves fzemmel nézhettyűk, a’ ki 
minnyájunk ízeretetiért, nem csak kéfz volt vérét ki ontani, 
de ízámtalanízor ki is ontotta, Méltóságos Úri eleiben-is, 
kedves Gyermekeiben-is, és ónnón magában-is, a’ midón 
édes Fiával Méltóságos Grófi P A LFFY  Jánoífal, Landor 
Fejér vár alatt 17 17 . efztendóben, febben efett, örök dúc- 
sőfségéreés ékefségére, magának, Királyának ‘sedes Nem- 
Petr.Biinzetűnknek,Blefenfis Péter mondásaként: Scutum  divulfum  , 
Epiá.94’fra fta  g a lea , bebes gladius, fa cies vu ln erata , cedunt m ilitibus ad 
ornatum . Ófzve tórótt paizs, ketté vált fiiak, tompa kard, 
febes Orcza a’ katonának ékefségére válik. De lég kifsebb 
Fiának G róff P A L F F Y  Miklósnak Dücsöfségét fém halgat- 
hatom el, kimeg-nem elégedvén azzal, hogy Pétervarad, 
Landor fejér vár alatt Méltóságos Attya Urával két Méltó­
ságos G róff Báttya Uraival, úgymint emlétet Jánofsai és 
Méltóságos G róff P A L F F Y  Károlyal, kit moft-is életben 
tifztölűnk, febben efett, hanem ezen dűcsófséges vitéz 
Méltóságos G róff P A L F F Y  Károly fzerelmes Báttya Urá­
val elment Olafz Orfzágban Pármában 1734. efztendóben , 
és a’ fok dicséretes hárczai és bajviváíi után , életét-is dű- 
csőfségefsen le tette.
Ezeknek a’ dűcsófséges nagy hirű nevű Méltóságos 
G róff Uraknak fzívét kétség kiviül Méltóságos G róff Sze­
relmes Atty ok Ura halhatatlan fok vitéz afía i, bátorétot- 
s.Bemardták, mézzel folyó fzent Bemard Apátur mondáfa fzerént: 
akimdine A rm antur F iliorum  anim i, dum Patrum  recenfentur trium phi. 
cordis. Fól-fegyverkeznek a’ fiák ízivei, midón eló fzámláltattnak 
az eleiknek gyözedelmi.
Ezek emelték-fól ezen Méltóságos GróffU rat az Kirá­
lyi hely-tartó Tanácfok közé 1724. efztendóben. Ezek 
17 3 1 .  efztendóben Méltóságos G róff kohári Irtván halála 
után Orfzág Birájává.
Ezek által lett 1737. efztendóben Futaknál az egéfz 
Armádának Fó-Vezérévé, ,ugy hogy az egéfz Armada tér­
det
det fejet hajtott parancsolattyának: A d  tui oris imperium Gén. 41. 
cimctus populus obediet. A’ te fzád parancsolattyának az v.40. 
egéfz nép enged.
Ezek az ő vitéz Aétai tették nyakába 1740. efzten dó­
ben az arany lánezot és étet arany - bárányos \htézzé. A* 
mint-is Fűlóp Burgundiái Herezeg ezen arany Bárányos 
Vitézló rendet 1430. efztendóben Boldog Afzfzony havá­
nak harmadik napján , fel állétotta. Kinek-is végei és 
czéllai ezek;
Elsőben a' híres, és nevezetes Vitéz Fólséges Urak­
hoz, Méltóságokhoz való fzeretetnek jele.
Máfodik a’ Kerefzténység gyarapodása, és ki-terjefz- 
téfe. Mert valamint Gedeonak, kinek gyózedelmét és vi­
tézségét a’ gyapjúvál próbálta-meg az Ur líten, az volt a* 
Kőtelefsége, hogy a’ Báal oltárát el-roncsa : D efiruesque Judíc.6. 
a ra m B á a l; és rones-el a’ Báal oltárát, fzinte úgy ez arany v”25“270 
gyapjas vitézeknek az a’ kőtelefségek, hogy a’ törökök­
nek mecfettyét, el-roncsák} a’ végre említette - meg ezen 
vitézek rendit, és gyűlekezetit Negyedik Eugenius fzent-Eugsníu* 
séges Romai Pápa, és Bafileai Concilium. A ’ mintTsg*>>.& 
Philippus audax nevű Burgundiái hertzeg Fia kinek Jo h a n -B ^ 1* 
nes Intrepidus vala neve cfak hamar ezen vitézló rendnek 
fól allétáfa , és meg erosétése után el-ment a’ törőkre ha­
dakozni Sigmond királlyal, és a’ Torok mecfettyét fzana 
fzént rontotta.
Genebrardus nevűbőlcs ezen Arany Bárányos vitézek je-Genebr. 
lérűl, az arany gapjúrúl azt tartotta, hogy ezután leg­
elsőben Cholchus fzigettyébenkőllőt fáradni, Argó névű 
hajóval.
Nem kőllőt ezen Méltóságos Arany Bárányos vitéz Ur­
nák oly mefzfzire fáradni, hanem ide helybe le küldötte 
Bécsbűl Dűcsöfséges emlékezetű Hatodik Károly Főlséges 
Urunk, és mint Farao Josefet az ó teftamentomban, úgy 
Főlséges Károly királyunk Méltóságos Gróff PÁ LFFY já- 
noft fel ékesétette: F efliv itqu e eum fio la  bysfina* Zf collo Ge n.41. 
torquem auream circum pofuit. Fői öltöztette őtet bibor ru- mo­
hában, és a’ nvaka körűi arany lántzot tőn.
Migélt Főlséges Urunk,az egéfz fegyver házának gond- 
vifelését magának tartotta Eugenius Hertzeg halála után, 
de holta után e moíhanában Orfzágló Főlséges Afzfzonyúnk 
erre a’ Méltóságos Vitéz Gróff és Palatinus Urunkra bízta,
L  biz-
bízván próbált hivségében, véle ízületeit vitézségében, melly 
i. Mac. 3. nagy Méltóságával - is D ila ta v it  gloriam  populo β ιο . Ki- 
ν. 3. terjefztette dűcsőfségét az 0 népének.
Méltó volna ezen nagy hírű nevű Vitéz Urunkat azzal 
Orfzágunkban meg-böcsűlnűnk, á mivel Simon az 6 egy 
Mac. 13. telt vér öcsét Mambre Jánoft meg bocsűliőtte, Simon mi- 
v-29. vei tapafztalta az ö ötse vitéfségét, és ez által azt a' böcsű- 
letit, h o g y  az erőseknek fegyveri reá bizattattak, egv fa­
ragot köbül való ofzlopot a9 koporsóra emele Mambre 
János emlékezetére, és arra akafztotta föl a’ fegyvereit.
Úgy mi ezen Méltóságos Urunk tifztefségére, emléke- 
zetire emelhetnénk Ofzlopokat, és arra függeszthetnénk 
minden erős vitézeknek az ó fegvverit.
Végre 17 4 1. efztendőbeli Orlzág gyűlésén annyira vit­
te dolgát Fólséges Afzfzonyunk ennek a5 Méltóságos Ur- 
i.Mac. 6.nak> hogy már főllyebb nem vihette : P ra p o fu it  mm fiip e r  
•v.14. im werfum  regnum , éf dedit illi diadem a, fio lám  fu a m , ef an~ 
nutum. Fővé tette őtet az egéfz Orfzágban, és néki adá 
a’ koronát, és az hofzfzú ruhát, fegyver mellé az egéfz 
Orfzágnak törvénnyel való vezérlését-is reá bízta, őtet Pa- 
latinufi Méltóságra fői emelvén, a’ mint-is Főlséges Afz­
fzonyunk koronazása nápján hivatalya fzerént 0 tartotta 
vánkofon a9 koronát.
Seneca Noha ugyan bölcs Seneca azt tartya. L e x  d  quinqua- 
de biQxk,gefimo anno militem non cogit. A ’ tőrvény őtven efztendős 
Vus· katonát, már tovább való katonaságra nem kénfzeritti: 
Mind azon által a9 lelki katonaságra az öreg katonák-is 
kőteleztetnek , hallyuk ugyan bölcs Cicero mondását: 
Cicero i. A ptifiim a arma fu n t  fe n e B u tis , artes exercitationes que v ir  tu- 
deSenect. f Um} q u a  in omni a t  at e c u lta , cum diu multum que v ix e r is , 
m irificos afferunt fru tiu s. L ég  alkalmatofsabb fegyvere az 
öregségnek a’ jóságos cfelekedetek meíterségi, és gyakor 
láfí, melyek minden időben, mikor fokáig fogfz élni, cfu- 
dálatos, és hafznos gyümölcsöt hoznak. így meg-volt 
ezen Méltóságos Palatinus Urunkban az egéfz Hitnek pai- 
Ephen s.zfa, fzent Pál mondáfa fzerint: In  omnibus fim vm enUs f a i -  
v‘ rá‘ tum fid e i, quo poffitis omnia tela nequijfim i ignea exfiinguere· 
Mindenekben föl vévén a’ hitnek paizfát, melyben az igen 
gonofznak minden tüzes nyilait meg-olthafsátok. Ezt 
vette föl fzent litván király napján a’ fzent Kerefztségbea 
Bécsben, és azzal minden késértetit, minden tüzes nyk
' Iáit,
Iáit5 az az, gonofz fúgálláfit az ördögnek meg-oltotta; 
noha ugyan tellyes életiben élt ezzel a paizfzfal, de lég 
kivaltképpen nltólsó halálos ágyában, mert a’ pokolbeli 
Sátán íeg kivált akkor, mikor már láttya, hogy rövid az 
idő, keménnyen fzokta a’ Lólkót Sarkalni a’ fzent írás mon­
dára fzerint: Tn infidaberiscaleam o ejus:  Te lefelkedöl a’ Gsnef· ^  
Sarka után. ' y‘ " ‘
Fel öltözött a’ Hit után fzeretetnek, és reménségnek i.TheíTaU 
íifakjában-is, Szent Pál bizonyitáfa fzerint: induti tori- ***» 
c a r . i ^  c bar ita tis , ef gakam  fpem  f alutis. F ö l öltözvén 
(C bit?iek>és fzeretetnek panczéüyában, és fisakba , az údvófs ég­
nek reménsegébe. És valamint ember a’ fisakkal a’ Fejét ízok- 
ta be födni, úgy reménségnek fisakjával az ó gondolati 
voltak be fö d ve , mint feje minden cselekedeteknek.
Teíliképpen mint vitéz kezébe vette a’ kardot, és úgy 
örzötte a táborit, Lólki képpen-is fel vette, Szent P álM ád * 
tanétása ként; AJJiim ite ghdium  fp ir itu s , vegyétek fe l d  Lélek  
feg yverét*
Teíliképpen, mind mezeiFóGommendérözó Generális 
a’ Vas derékben öltözött·, De Lölkik éppen - is a’ fegyver 
derekát magára vette, bölcsnek ama mondásaként: in d á it $ aP» f  v, 
p ro  thorace ju fiitiam . A ’ fegyver derék helyett igafságban I,9° 
öltözött. Caffiodorusnak ama mondása fzerint: F ir i fo r -  Caffiodor, 
tes fem per in pacem odefti, &  ju fiitiam  nimis diligunt. A z 1,5*ep,3t 
erős férfiak a’ békefségben fzelédek > és az igafságot igen 
fzeretik. De elleniben az irgalmafság cselekedetiben fém 
hagyott hátra. Arany fzáju Szent János meg-visgálván a* 
fzent írásnak imez fzavait: O m ors/ quam amara efi m em oria^ ·  4 η 
tua homini pacejn habenti in ftibfiantiis finis. Oh halál melly ‘ u 
keserves a’ te emlékezeted az ö javaiban békefségben lévó 
embernek! azt mondgya; a’ fzegény ember halála nem 
olly keserves, mint az gazdagé; mert ugyan-is a’ Gazdagtoniuinin 
Embernek dupla.és kértfzeres á halála; mert elsőben el válik a*
Lélek a’ teliül, Másodfzor el válik a’ lélek a’ kincsitűl, hogy 
azért ennek a’ Méltóságos Gróffés Palatinos Urunknak két- 
fzeres halálá ne légyen , még éltében el vált aZ fzegények 
réfzétűl, azt éltiben a fzegényekre ki ofztogatta, mint a* 
többi közűi bizonyos ízemély feleífel tartozott néki > utolsó 
nyavalyás a’gyában merevén el-engette néki minden adós» 
ságit. ..
L  % Meg
\
Meg emlékezvén tellyes életében Szent litván Király 
búzgóságárul, és nemzetihez való kűlónós fzeretetirűl , és 
Andrea: egyízer ’s mind Palatinufi kótelefségérűl-is a’ mint 1722 . 
ílm nir' efztendóbéli első Articulusa tartya Második András Király­
iam. nak: a’ ki-is maga és utánna levő Királyok félül illy törvényt 
tett : Statuim us , ut aunuatim in fe fio  Santti R e g is , n ifi 
arduo negotio ingruente, ve l in fim ita te  fuerim us p ro h ib iti, A l­
b a  teneamur folennizare, et f i  nos interejfe non poterim us, P a ­
latinus procul dubio ib i e r it  p ro  nobis. El végezzük, hogy 
minden efztendőben a’ fzent Király napján , ha cfak vagy 
nyavalyánk, vagy másíiillyos dolgunk nem akadáloztat, fzé- 
kes Fejérvárot tartozunk ünnepet úlleni, és ha mi jelen 
nem lehetnénk, minden kétség nélkül a’ Palatínus ott fog 
leni helyettünk. Arra való nézve ezen nagy fzentnek tifzteí- 
ségére rendőletetett fzent Gyülekezetben magát be Íratta, 
és külőmős tifztelettel és áhétatofsággal vifeltetett fzent lit­
ván első Apoítoli Királyunkhoz; meg-is jutalmazta jó aka- 
rattyát, mert valamint a’ Világra-is fzent litván Király hoz­
ta, úgy ebbűi a’ világbul is a’ Sírba Szent litván Király ké­
sérte. Annak’s a Boldogságos fzűznek Annyai kegyelmés- 
ségére rendoltetett könyv vala á  koporsója főlőtt. Nem- 
is egyébbnek tulajdonithattya líten után e világbúi való bol­
dog ki muláfat, hanem a’ kegelem anya efedezésének, a’ ki­
nek tellyes életiben ifiusagátúl fogváít kivált képpen való 
tifzteloje volt, Hét ünnepit, hétfzer meg bojtoké, és azért- 
is Gyümölcs óltó Boldog Afzfzony eítin fzóllétották ki az 
Angyali üdvözletre jelt adó Harangok fzólláíi, úgy hogy 
kétséges, ha fzokotti madságra efett é azon eítvéli Csőndé- 
tés, avagy pedig ezen Méltóságos GróíF Palatinus Urunk 
Apoc. 1. hál álára? Sign ificavit D eu s , q u a  oportuit fieri p e r  Angelum  
v,1‘ fe r v o  fito yo a n n i. Meg jelentette az líten, a’ kinek meg-kel- 
lett lenni az angyal által, az ő fzolgájának Jánosnak, az az, 
Lue* 19. Méltóságos Gróff Palatínus Urunknak P A LFFY  Jánosnak: 
17 Órülly jó, és hív fzolgája az Iítennek, a’ ki e világon kévésén 
hiv voltál, fókák főlibe helyheztettettél, menny bé a’ Te U- 
radnak őrömébe. Hiv voltál, mert líten törvényét a’ töre­
delmes fzivbeli pcenitentiának, és oltári fzentségnek, úgy 
az utolsó kenetnek fzentségével bé töltötted, el voltál ke- 
fzétve az őrökén valóságra boldogul és fzerencséífen. 
job. c. 5. Ingredieris in  abundantia fep u lcbriim , ficu t in fertu r acer-  
v.»6. vus tr it ic i in  tem pore. Bővségben mégy a ’ koporsóba, mint
aíztag
aíztagbe vitetik az ő idejében, az az jóságos cselekedetek 
bÓYségével mint az afztag fzép tiízta búza maggal úgy lépfz 
bé koporsódban, az az, az örökén valóság házában, mel-Ecd. n. 
Ivet midőn hallottak az uczán főllyebb alább való fzolgai, V*S> 
jó akarói, és Nemes Varmegyéje, akkor-is kesergettekbe 
lég kiváltképpe:· ezen Tekintetes Nemes Orfzág gyűlésén, 
mmt amaz Gic ka nevű hiv ízolga 9 ki Méltóságos kont, a- 
vagy Hederv ári-litvánnak hóit teftérűl el nem távozott, 
ott jajgatván, es íiratván mind addig, migSigmond Király­
nak f .. >. e nem ment keserves firása , és jajgatasa ezenBongn 
Gioka iiévű hiv fzolgának, mint Hazánk Hiitoricusa Boii*D0ecaJ 3o 
hnius bizonyittya. 1.2.
Nem kűlőmben cselekedett ezen Tekéntetes Nemes 
Pofon/ Vármegyeds mind addig íiratta, és kefergette mind 
édes Artvát, és nagyérdemű Fö Ifpányát, valameddig itt 
az Ovízog Gyűlésén Folséges Afzfzonyunknak, és kóvet- 
kezendöképpen orfzágoüul eg\be gyűlt édes Hazánk Fiai- 
nak fűiébe nem jött ezen Méltóságos Gróff Urnák Palatí­
nusunknak keserves halálai
Nem cfak Tekéntetes nemes Varmegyéje Sirathattya, 
és jajgathattya ezenMeltóságosUtnak halálát,hanem mi min- 
nyáján,Ca ifiodorusnak ama mondásaként: Summum iufor- 
fumum e fli cum b omine s bem  m eriti e republica cxfcinduntur.
Nagy és feletébb nagy fzerencsetlensége az a’ közönséges 
Jónak, mikor az elő kelói, érdemes vezéri ki halnak, és az
élők kózűl ki vágattatnak, és ha a * nagy káron fzomorkod- 
ni fzoktunk, ennek a’ halálát fe állyuk meg (írás nélkül.
Az érzéketlen állatok, ha uroktál meg fofztatnak, né- 
mű néműképpen gyáfzban öltőznek, mint Rucus névű 
bölcs a’ Thiitis névű körül mondgya, hogy ennek a’ Thiitis 
.névű kőnek illyen terméízeti vagyon, hogy ha ennek, az 
ura meg hal, a’ ki ötét gyűrűjébe hordozta, tehát ez a’ kö 
is elsöben meg halványodik, az utánmeg reped, és így fi- 
rattya Urát; ne legyűrik mé keményebb fzivűek ennél a’ 
kőnél, hanem a' bölcsnek fzavát kővefsűk ; In  mortuum ecci. ?ge 
produc lacrynas, &r -h: ludum fecundum meritum ejus. Aha* v, 16, 
lotton kónyvezz, és (Írni kezdgy.
Rendes dolgot olvailam Juftinianus Csáfzár Hiftoriájá- 
bán egy Pogány bölcsről, a’ kit-is kértek más emberek 
arra, hogy halála előtt valami emlékezetre méltó dolgot 
cfelekedne, mivel már fzolni nem tudót, tehát kért téli-
M tát,
Trebel­
lius.
tát, és tollat, és papyroít, és két nagy öreg O bótűt irt 
le , fokán mind akkor előtte fok félekép magyarázták, 
azon két O. O. bótűket egyik arra magyarázta hogy Ob­
livio omnium mindeneknek el felejtéífe, tudniillik a’ Ita­
lai mindeneket el felejtett az emberekkel.
Máfokmagyarázták, hogy egyik ó  é világot, a’ máfik 
a’ más világot példázza. En - is e mellett maradván azt 
mondom, hogy ez a’ Méltóságos Ur már ennek a’ világnak 
Pállya futását el végzetté, és a’ máfik Óba lépett. Mind­
azon által még - fém tették őtet el fzeműnk elől, még ide 
nem jöttünk, vallyon miért? hogy ő tűlűnk vég búcsút 
végyen, mint hogy emlétett Philofophus Sorsára jutott, és 
nem fzólhat, tehat helyette én elsóben-is.
Búcsúzom tőled Lotharingus Első Ferenrz Csáfzár, Fői- 
séges Házodnak Csáfzári Felségben első Dűcsőfsége, kő- 
fzónőm hozzám, mind magadban, mind Felséges Eleidben 
meg- mutatott kegyelmefségidet, ’s kívánom hogy ne cfak 
oly rövid légyen a’ T e Csáfzári birodalmad, mind Marius 
Csáfsáré volt, kirűl Trebellius móndgya: Hogy ma Csáfzár- 
rá lett, másnap láczatott parancsolni mind Csáfzár, és 
harmad napra meg hóit: hanem élly firul fira, fok fzámú 
efztendókig. Hat kis globifocskát látok én Fólséges Czi- 
meredben, fűzzük azt egy kis kőtelecskében, és te mint 
Corregense amaz Hatalmas Afzfzonyunknak Fólséges tár­
lódnak, ki-is bizváft Ariádnát példázhattya, én meg The- 
feuft, a’ ki fok kelepczékbe vagyok keverve mint The- 
feus, te mint eggyütt uralkodó, eggyütt fegétő, nyujcsd 
le én hozzám hat fzembűl álló olvasódnak a’ fűzőjét, hogy 
én azt meg fogván tűled fegéttefsem , végy fel abban 
a’ Te Felséges Eleidnek nagy mefterséges fzekerében, mely 
Brabantia városában minden emberi , vagy baromi fe- 
gétség nélkül, főllyebb alább já r t , az egéfz Város cfu- 
dájára, hogy abban ülvén én-is fzűntelen való fegedelme- 
det erezhefsem maradékimbán - is.
Búcsúzom tóled-is Fólséges Koronás Feijem Királyném 
MARIA TH ER ESIA , kinek-is az Orfzág vezérlésében 
tíz efztendeig Vicéje, és hely tartója voltam, valamint 
Királyi Leveledben, és Regalifodban nyilvánságosan ki je­
lentetted annyaj fzorgalmatofságodat, a’ békeíség állandó­
sága végit, úgy tellyesétse bé az Ur Iflen fzándékodat: 
O riatur in diebus tuis ju ftitia , & abundantia pacis donec au-
f ir a -
feratu r luna. Támadgypn a’ te napjaidban igafságnak, éspfaim.71, 
békefségnek bővsége, mig a’ hóid el-nem vétetik, mely v*7' 
hóidon a’ Torok ellenségnek fottát értem.
Én-is órómóíl Királyi fzándékod elő mozdításában mint 
régiKőzben járó,és ellenséges feleket békéltető munkálkot- 
tam volna, kegyes Regálifod értelme fzerint, de nékem 
más Regálifom érkezet, mint Joram királynak az ó törvény­
ben Illyéftul, mely engem annak a’ békefségnek tra&ájára 2 . Páni 
fzóllétott, mely igazán állandó. Ifaiás mondása fzerint: 2Ι·ν· Ι2β 
E t  pacis n m  érit fin is , és a’ békefségnek nem léfzen vége. 1&.9.Y.7.
Minthogy helybe, vagy Orfzágoílul egybe gyűlt fzol- 
gáid, és jobbágyid között, mély alátofsággal Királyi fzéked 
előtt le borulván ama Próféták fiai közül egyiknek a’ fze- 
méllyében a’ Te Főlséges Rokonid között - is, mint régen 
Jehut az Israel királyát ezen fzókkal meg-fzóllétlak : Fér-4. Reg. 9. 
bum m ibiad  Te 6 Princeps !  befzédem van veled ő Fejede- v *· 
lem ! és ha Jehu Király ként, kérded , kivel minnyajúnk 
közül ? mert többen-is vagyunk egy háznál Fejedelmek , 
és gyakran egy fzobában-is, igy Felséges Férjem a’ Romai 
Csáfzár, igy annak egy teílvér ötfe a’ Károly-Herczeg, igy 
fogor Afzfzonyom-is Sarlotta Fejedelmi kis Afzfzony, eze­
ken kívül vannak kilencz magzatim-is, három Fiam, hat 
Leányom, a’ kik-is minnyájan Fejedelmek és Magyar Or- 
fzági Koronának órőköfí. At ille dixit: A d  Te 6  P rinceps. 
ama pedig monda: Te veled ó Fejedelem  / és nem fáráfzta- 
lak kűlöm fzobába, mint a’ Próféták Fiai Jehút, hanem 
mindenek fzeme láttára, mindenek füle hallattára, az egéfz 
Királyi Udvarod, rokonságid előtt, az egéfz Tekéntetes 
Orfzág Gyüleéfe előtt ki jelentem befzédemet, és nem fzük- 
ség énnékem, ma Julius Csáfzár előtt lévő vitézként érdemi- Seneca 
met rendrűl rendre elő fzámlálnom mert ezt orfzág világ Fa- 
miliámnak orok dűcsőfségére, Hazánknak őrökön meg-ma- 
radandó Törvényében foglalta 174 1. efztendőnek ötödik 
Articulusában, hogy tudni illik én már négy koronás Ki-Art. Po« 
rálynakfő fo fzolgálotokat törtem, erfzényét-is, hadait-isfon.fub 
meg eröíitettem, gyarapétottam, fok tartományokat adója ramuL 
alá fzabaditván, és vagy ezekért arra kérem Főlségedet, s ia  
hogy az én árva házommal leg-kiváltképp ízerelmes egy- I741, 
gyeden egy Fiammal PA LFFY Károlyál, és unokámmal 
PA LFFY JánoíTal mind Fólséged Hivségének árváival 
tégy kegyelmefséget alkalmatos fegétségre, hogy a’ kik
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már ugy-is Foiséged ízolgálattyára kőteleísek, kegyes Pro- 
te&iod ízárnyai alatt fóllyebb nyomakodgyanak napról na­
pra. Jól tudom azt, hogy Foiséged mofí nem cíak Jerufa- 
lem , hanem falem, az az, békeíség Fejedelm e-::m inda­
zon által a’ békeíségben kői a5 haboruságos űdórúl is gon- 
Vegetius dolkodni, Vegetius mondáfa fzerint: Qui de fiderat pacem , 
Prolog, pr^paret bellum. A’ ki kíván békefséget,kéfzétsen hadat. Io­
nén ha fzűkséges lefz hádakoznod , kívánom , hogy légy 
Dines. olygyozodelmes ellenségid ellen, mint Eadegundis a’ Fer­
tőm. 2.1,2. gáté Királynéja, a'ki-is még jó fzerivel föl lem öltözött, még 
a’ hajját bé fém fonta, értvén hogy ellenség! támottak, a- 
zonnal reája rohant az ellenségre, és győzedelmes léve.
Légy oly hatalmas Királyné, mint Zenobia Királyné, 
ki egyfzer ’s mind két fejedelmet : Aurelianus Csáfzárt, 
és Probus névű Egyptomi királyt, meg-győzött. Légy
oly erős, mint a’ Cárthágobéli Afzfzonyok , kik a’ hajok 
fzálait öfzve fonván, kőtél helyett, hájok fzálain húzzák, 
vonnyák, a’ hováfzeretik vaía az ellenség ágyúit, munitioit. 
Végre Abráhám áldáfid bocsattom reád : Pofinkat Jem en  
tuum portas inimicorum fuorum . Bírja a'Te magod az ellen- 
ségi kapuit.
Mint hogy a ti gyülekezetitek Arany Bárányos vitézek 
mindgyárt az Orfzágló Főlségek után valók , sőttFőlséges 
Orízágló Cfafzárokat, és Királyokat foglaltok magatokban, 
T i hozzátok fordúlok vég búcsúmat tőletek véven kedves 
Collegáim. Túled Méltóságos GróíFBattyáni Lajos, Né­
met Uj várnak örökös Ura, Orfzágunk Palatínusa, Famí­
liádnak ebben a’ Méltóságban első zsóngeje. En néked a’ 
kölcsönt vifzfza adtam. Méltóságos Gróff Battyáni Adám- 
rú l, Méltóságos Urad Atyádról reám maratt a? Bánság 
I703dik efztendőben, és moft én rólam reád maratt a’ Pa- 
latinufság. Ifaias mondáikként: Induam iüum tunied tu d , 
öf cingulo tuo confortabo eum , &  potefiatem  tuam dabo in ma­
nu ejus. Fői öltöztetem otet a’ te köntösödbe , és az ó- 
veddel meg-erösétem őtet, és a5 te hatalmadat az ó kezé­
be adom. De légy te akar miiiémű Méltóságban , és 
reitsd-el magadat akar minémű erős helyre , állandóságot 
nem igérhetz magadnak, Moyfesnek ama mondáfa fzerént: 
Num. 24. Robujtum quidem efi habitaculum tuum , fe d  fi in petra  pofueris 
V.21.22. nip im tmim & c. quamdiu poteris perm anere. Erős ugyan a’te 
lakó helyed, de ha a’ féfzkedet a’ kőfzcklára tefzed-is s.a.t.
med-
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meddig maradhacz meg?ezt a’ régi Palatinufok jól meggon­
dolták, hogy minémű múlandóság, és álandoságot ma­
goknak nem ígérhetnek, arra való nézve ízobákban éppenitaimago 
törvényt nem ízolgáltak, hanem főllyebb alább vármegyék-anti(iuae 
rűl vármegyékre jártak, és a’ mezőn halmokat hánnyattat-j J Bnsa* 
tak és a’ halmon ítéltek, hogy igy a’ halom által a’ Sir juífon 
eízekbe, igy cfelekettek Első Károly, és első Lajos Kirá­
lyok idejében lévő Palatinufok.
Búcsúzom Tőled Méltóságos Monyorókeréki Gróff Er- 
dódi György Orfzágunk Bírája, kedves Uram Eöcfem. 
Kedves fzűlő Anyáddal, Méltóságos Gróff PA LFFY  Ca- 
tharinával egy teftvér voltam, valamint az kűlőmőfsen ked­
velt a’ neve fzerént-is Catkarina el hányván a’ Bőtűket, a’ Program- 
jón ki nati chara kedves a’ fiához *, úgy én-ís kúlőmős atya-An™  
fiúságos fzeretetemben foglaltalak* tartom nagy vigaíztalá-gramma, 
fomnak, hogy már bennünk az atyafiúság meg-duplázta- 
tott. telt fzerént-is, de lélek fzerint-is atyafiakká lettünk, 
mert ugyan is, én-is arány Bárányos vitézek köziben fzám- 
láltattam, még Dűcsöfséges emlékezetű Hatodik KÁRO­
L Y  Csáízár, és Koronás Királyunk idejében, és annak ő- 
rűlők, hogy valamint én, Famíliámban Harmadik Arany 
Bárányos vitéz voltam, úgy magad-is Méltóságos Grófit 
Fámiliádbúl Harmadik Arany Bárányos Vitéz vagy.
Tudom, hogyamaz híres nevezetes Méltóságos Gróff 
Erdődi Péter Horváth Orfzági Bán, ki-is másképp vitézsé­
gére nézve Tüzes Péternek-is neveztetett, Ötödik Károly 
Spanyol Királyiul Arany Báránnyal meg-dűcsőittetett, az δ 
fok fzép vitéz aclaira nézve, a’ ki egy teftvér BáttyávalMél­
tóságos Erdődi Simmonal Zágrábi PűfpőkkelMohácíi Har- 
czon-is jelen volt*
Jól tudom azt-is, hogy Méltóságos Gróff Erdőd Ta- 
másHorváthOrfzági Bán-is, AranyBárányos vitéz is volt, és 
pedig meg dupláztatott dűcsőfsége vala , Spanyol Orfzág- 
bul-is, és Mántuabúl-is Vincentius Gonzága Hertzegtűl II- 
lyen kűlőmbséggel, hogy az első Arany Bárányos vitézlő 
rend, Szent András tifztefségére fzereztetett.
A’ máfodik pedig fzerelmes meg-váltónk tifztefségére 
a’ ki-is onnan eredett, hogy Mántuában volt az a’ fpongia, 
kivel Longinus fzázados kegyes Üdvözítőnk fzent Oldalát 
meg tőrlőtte, és abbul három csóp vér ragatt azon fpon- 
giára, és annak tifztefségére támadott azon Mantuai Ara-
N  nyos
nyos vitézek gyülekezete, és az Arany Bárány Lánczára e 
vagyon írva: N ih il ifthuc tr ifle  recepto femmi fzomorúságok 
’sincs azoknak, a’ kik abban az Arany Bárányos vitézek fe- 
regiben vannak, mert azoknak kőteleíségek,egy máit vigaz- 
talni.
De mind ezeknek a’ Dücsófsége más által, és más he­
lyen tétetett a’ nyákában elejdnek, magadnak pedig Mél· 
tóságosGróffEőcsémUram, őnnón magádtól Főlséges első 
Ferencz Romai Csafzártul tétetett nyakadba, és pedig nem 
idegen helyen, hanem Királyi Poíöny Várában Főlsé- 
ges Monárchák , es fzámtalan Arany Bárányos vitézek 
jelen létében Púnkósd napján, a’ midőn tüzes nyelvek 
képibe a’ Szent Lélek le fzállot, akkor fzallot a’ Főlséges 
Csárzártúl-is őrök emlékezetbe Méltóságos Hízódnak, ma* 
radékidnak. Egybe léven azért gyűjtve az Arany Bárányos 
Urak fzáma, azok jelenlétében nagy pompával, kűlőmós 
Prov. i. kegyelmefséggel meg-fzóllétta illyenkeppen: S it  g ra tia  ca- 
v· 9* p it i tu o , ef torques collo tuo ,* kedvefség adafsék ά’ te fe jed n ek , 
és arany L án cz a* nyakadba. Mivel pedig már fzorofsabb 
kőteleíséged vagyon hozzám, hogy fém az előtt:, mert egy 
fejnek a’ tagjai vagyunk. A ’ te fzarvafod gyámolécfa az én 
Lemma, fzarvafomat, a’ mint az elmés irás-is tartya : A ltern is fa c ilis  
labor. Egy más fegetségével kónnyebbétik egy máit a5 fzar- 
vafok, úgy te engem kőnyebbics atya fiúságos ízereteted- 
del.
Tüled Méltoságos GróíFBottyányi K ároly, Horváth 
Orfzági Bán, kedves Atyám Fia , ki hafonló képpen az a- 
rány Bárányos vitézek közül tundőklefz, vég Búcsúmatvé- 
fzem. Ezen Gyűlekezet-is nagyon dűcsőit, de mivel a’ te 
Uradnak, koronánk örökösének, Főlséges Jófeff Auítriai 
FöHerczegnek őrzője, királyi virtufokra oktatója vagy, in- 
nénd leg-kiváltképp dűcsőitetelSalomonnak ama mondása 
Prov. 17. ként: Qm cuflos ejt D om ini fu i , glorificabitur. A ki az ö U- 
v‘ l8' fának őrzője; meg dűcsóiteik.
i Túletek távúi lévő Arany Bárányos Főlséges, és nagy 
érdemű Méltóságok, kik közül 1530 . örvendetes efzteii- 
deit ülvén, ezen arany gyapjas vitézeknek és fzámba vé- 
vén tagjait, orfzág világ fzerint találkoztak az alattaz 
idő alatt Hét Csáfzárok, és tizen kilencz orfzágló koronás 
királyok, oly nagy örömmel voltak némellvek, midőn ezt 
a’ Méltóságot magokra vették3 hogy örömökbe meg hóp 
y t a t
tak, Mások pedig harmincz három efztendeig tartó hi- 
deglelésekbűl meg gyogyúltak. Egyre kérlek Méltóságos 
pai táríaim, a’ mit kőtelefségtek hoz magával , abban el 
járjatok.
Nyolczvanhatodik törvénye ezen Arany Bárányos Yi- Conífit* 
tézek Gyúlekezetinek azt tartya: Hogy minden meg- 86, 
holt atya fiák Lóikéért tizen ót fzent Misét fzoígáltafsatok,Breviar. 
és mindenik közéletek tizen ót aranyot adgyon damisnát 
a’ fzegényeknek, ezeket be tellyesétsétek, hogy ti -i$ ma lerifaurei 
holnap íllyen fegétségben réfzesülheíTetek. cap. 13.
Tületek-is vég búcsúmat vefzem, moll: ebben a’ Város­
ban Grfzágoftul egybe gyúlt négy ítatufok. Ez a’ Pofony 
várofa fok okokra nézve nékem olyan helynek teczik, mint 
a' hol Noé Bárkája lebeget a* vizen, és végre meg-nyúgo- 
dot, mert valamint azon Bárka hegyek, és vizek kozott 
forgott, úgy mint az viz ózon, és örmény orfzág hegyeiGene£ g. 
kozott, ízinte úgy ezen Pofony várofa vizek és Hegyek v,4« 
kozott fekfzik.
Tovább valamint Noé a’ Bárkában nagy óhajtva 
várta a’ békefséget, azért a5 galambot kétízer-is ki bocsátá, 
hogy hozná el már valami jelit a’ bekefségnek, elsőben 
midón negyven napig lett volna a’ bárkában, ki bocsátá, 
azután pedig hét nap múlván ismét ki bocsátá, ki néz­
vén a’ bárkának ablakán. Úgy ti-is ebben a’ Pofony vá­
rofa Bárkájában a’ békefség állandóságát kerefitek és 
ohaityátók.
Ezek ugyan mind helyes okai ezen Nemes Pofony 
Várofa Noé bárkájához való hafonlatofságának, de lég 
helyesebbnek teczik nékem annyibúi, hogy valamint Noé 
Patriarcha Adam elsó átyánknak a’ bárkában véle lévő 
csontyait maga, és három fiai kozott négy felé ofztotta 5 
fzent Ephrem magyarázattya fzerént, úgy én-is ezen Mél-S.Ephre. 
tóságos Gróff cfontyait Orfzágoftúl egybe gyűlt négy Sta- 
tufokra ofztom;
Adom az ó Feje kaponyaját az első Statusnak, Méltó­
ságos Egyházi Rendnek, azon okbul; hogy valamint Sig- 
mond Király el-efett katonájának a’ Feje kaponyája a’ Pap­
hoz folyamodván, fegétséget véve a’ Paptól, úgy ezenBonfin. 
Méltóságos Gróff Vitéz Urunk Palatinufunk-is az egy háziDecad·  ^
Méltóságtól fegéttefsék. . h l fiz .
Adom, és ofztom a’ Máfodik Statusnak, úgy mint a’
N  2 Világi
Világi Méltóságoknak a’ Vállya Csontyait , hogy vala­
mint ó mind tollával, mind fegyverével hordozta az alatta / 
Lcmma. valóinak terhét, illyen alája való elmés iráísal: Suftento 
utrim que, mind a’ kettőt tartom , és gyamolétom. Úgy 
az világi Méltóságok, mind törvény, mind kard alá ve t-f 
tetett, rendnek a5 terhét hordozzák
Hagyom, és ofztom harmadfzor az ó Kezeit a5 Harma­
dik Statusnak, úgy mint a’ Tekéntetes Nemes Statufok- 
nak, hogy azokkal fzúkség idejében Orfzágokat, királyo­
kat védelmezzék, és hadakozzanak.
Végre a’ Negyedik Statusnak, ugy-mint Nemes Kirá­
lyi Várofoknak adom az ó Lábai cfontyait, hogy azokkal 
az igafság úttyain járjanak , Salamonnak ama mondása 
Prov. 8. fzerint: In  v iis  jii jt it ia  ambulo, az igafság látván járok. 
γ.2ο. Tóletek Fólséges Udvarnak Fő Fő Meíteri vég búcsú­
mat vefzem, ti tudománytokkal, bölcs tanácfitokkal, mind 
magatokat a7 Fejedelemnél kedvesé, és kólemetesé tehe- 
Prov. intitek, Salamonnak ama mondáfaként: Acceptus ejt R egi 
v. 35· M in ifter intelligens, kedves a’ királynál az értelmes fzolga, 
mind pedig m eg-is hoízfzabbéthattyátok Fejedelmitek 
Prov. 28.életét, ugyan azon bölcsnek mondáfa ként: P ro p ter ύο- 
ν· 2· m inis fa p ien tia m , horum f dentiam  v ita  D u cis longior erit.
Az ember bólcsefségéért, és tudományáért a’ Fejedelem 
élete hofzfzabb léfzen. De legyetek ti ámbár ollyanok , 
mint Juftinianus Csáfzár Miniftere Belifarius : Oly mély
elméjűek, mint Arcadius Csáfzár Miniftere Arfenius: Oly 
okollak, mint Theodoricus Csáfzár Miniftere Caffiodorus: 
oly FólségeíTek, mint Azáriás a’ Náthán Fia, julfon efze- 
iía. 22. tekben Ifaiás mondáfa: Expellam  te defiatione tua, &  de m l· 
v. 19. niflerio  iuo. K i űzlek téged áüopotodbul, és d  te tifztedbül 
le tefzlek téged.
Búcsúzom túled Fólséges Hadi Tanács Prsefese, Méltó- 
ságos GróffHarrach JofefFkedves Uram öcsém ! Tűled e- 
géfz Hadi Tanács l foha a’ ti tanácstokat az vitézek erején 
meg-ne határozzátok * mert ugyan-is bölcs Erasmus mon­
dáfa: Ha fzűkség á  Hadakozás jobban vigyázzatok az ellen­
ség efzére, hadi fortélyára, hogy fém tefti ereijre; hadi fzer- 
fzámára, mert ugyan-is nem annyira az erő veri-meg az ei- 
Erasmus ín séget, mint az okofság, N on  magis corporis robore, quam  
L. 9. co n fli0 IP prudentia bella geru n tur. Unicum confilium retium
0maPt.hte" maK7im  m ilitum manum v in c it , nem annyira á  teft erejébűl
mint
mint okofságbúl, és tanácsbál ál a’ hadakozás \ egy helyes 
tanács nagy eréjét gyózi-meg a’ vitézeknek, ha pedig fzűk- 
ség kinfzerét a’ had indításra, ott nem fzükség a ti tanács­
tok. Titus Livius mondáfa ként: Bellorum necejjitates 
7ion exjpeftant humana confilia, a’ hadak fzűkségi nem várják 
az emberi tanácsláft.
Tűled egéfz Armada, a’ kinekFuráknál, Fő Commendé- 
rozó vezére voltam, vég Búcsúmat véfzem I Emlékezzetek- 
meg arnil, minémű réműlésben volt a’ Tőrök, midőn ér­
tette azt a’ velem termett igaz mondáfomat, és refolutiómat, 
mint néha napján amaz Brafidas névű vitéz Ephorus népét Bfafidas, 
meg iefztette ezen fzókkal: Quidquid malorum erit in bello , 
aut profdgabo, aut m oriar. Valami ro fz le fz  a hadban, vagy  
el-rontom , vagy éppen meg baloké és halálommal fém enge- 
dek-meg ellenségemnek. Vette Észre a* Torok illy kato­
nás declaratiómat, úgy cfelekede mint Sertovius Pompe­
jus Vétézivel, mihelyen Sertovius éfzre vette, hogy Pom­
pejus egéfz Armádaját ama próbált vitéz Metellus vezérli, 
meg-fem moczanaj ugymig én Futaknái a’ rendóléfeket 
meg-tettem, nem-is mutatta magát á Pogány ellenség. Ket­
tővel áldot meg az Iften hadi Vezér koromban, a’ mi ritka 
a’ vitézben, úgy mint ferénységgel, és jó tanácsai, ezt ha­
gyom néktek amaz Saluftius tanácsa fzerént , és nyerteitek Saiuft. a« 
lefztek. Bell<? i0*
Túled-is kit őtven efztendeig bírtam Árva Regemen-gumn°* 
tem vég búcsúmat véfzem, nem kívánom azt tűletek, mint^Pic^ us 
Viriatus Hadi Vezér az ő Regementyétűl, hogy ma éret- pánére? 
tem véreteket ki óncsátok Szomorúságokban, fe nem kí­
vánom azt, hogy ma koporsóm bal felére le fordétott 
Záfzlókkal , kopjákkal jelennyetek-meg , mint Statius satius de 
mondgya a’ Thebánufok fzokásárúl, hogy úgy tifztelték moribus 
koporsóban fekűtt Hadi vezéreket. Se azt nem kívánom, Theb,1,ö° 
a’ mit Ifaias mond a’ Dob felül: Cejfet gaudium tympano-ira.24, 
rum , fzűnnyék-meg a’ Doboknak öröme, fe pedig azt nem v*s. 
kívánom, hogy az harfogó Trombita fzó meg-fzűnnyék 
kőztetek, mint fzent János titkos látáfía könyvében jelenti:
Ί uba non audiet'tv in te amplius. A’ Trombita nem halla-Apo&ie.
tik te benned többé: hanem kívánom azt, hogy vas íífak- v*22· 
tokban, vas deréktokban ne ígérjetek magatoknak állan­
dóságot; mert meg-vagyon Jeremiás Prophétánál irva: 
rEs, ferrum , im iverfa corrupta fu n t , az réz és vas minnyájan
O meg
meg veíztek, emlékezzetek-meg el muiandóságtokrul. Eo­
is vafas Fó Hadi Vezértek voltam· imé a5 halál rostájától 
meg eméfztettem , akar mire mentek vitéfségtekkei follveb, 
végre az én Sorfomra juttok.
Búcsúzom Tűletek-is Felséges Magyar Orfzági Dica- 
fteriumok, úgy mint Királyi Hely tartó Tanács, és Főlsé- 
ges Septem-Viralis Tábla, amannak Prafefíé, néked pedig 
tíz efztendeig Fő Birád voltam! Meg valhattyátok Folsé- 
ges Hely tartó Tanács, Méltóíságos és érdemes tagjaim az 
én hozzátok való fzeretetemetj, és az által bizonyítottam- 
meg hogy eló járói hivatalomnak eleget tettem, Szent 
S.Gregor. Gergelynek ama mondába ízerint: Nullus fideliter tib i ad 
i.RegQÜnc0^ n llm φ  p o tefii qium  qui non T u a ,fe d  te diligit. Senki 
hivebb a’ Tanácshoz nem lehet, mint a ki nem máit hanem 
a’ Tanácsbéli Collegáját kedveik,, és tifztóli; ebben to> 
vább-is követőim legyetek, egy máit fzerefsétek.
Tűled Fólséges Septem-Viralis Tábla! Ti vattok azok 
Prov. 9, a’ hét ofzlopok, kik valamint Salamon oízlopi a' hólcses- 
ν·χ· ségnek házát, úgy T i az; Tőrvény ’s igafság ízékit támo- 
gattyátok. T i vattok azok az egy kövön lévő Hét izp 
Zach. 3. mek, kikrűl Záchariás Próféta emlékezik, a ’ kikkel Μ η­
ν- 2. den előttetek forgó poros feleknek igyiben belé tekéntetek. 
És a’ fzegényeket, gazdagokat, haza fiaikor, jövevényeket 
meg-halgattyatok, a’ mint aTzent iras által az Urlíten-is arra 
Dent, i» -oktat-bemieteket: A udite illos , &  quodjifiú m  eft judicate, (Ive 
v. cjv js ide f it , fiv e  peregrinus. Halgaísátok-meg őket, és a’ mi
igaz azt itéllyétek, akár polgár légyen az, akár ('zarándok.
Az éri intéfemre egyébb aráiit fzűkségtek nintfen, mert 
tudgya az egéfz orfzág, és kik előttetek forgolódnak, na­
ponként tapafztallyák, hogy annyira már belé igazotta- 
tok az igafságnak fzolgaltátasában, hogy méltán felületek 
mondhatom azt, a’ mit Alphonfus Spanyol Király mon­
dott Cathalauniaknak, a5 kik azt javallották Alphonfus- 
nak, hogy az Orízág vezérlésére Hét tudós férfiakat vála­
szon melléje, kik az igafságot fzerefsék, az magok go- 
nofzra vágyódó kívánságokat meg zabolázzák, az igazsá­
got el fordétó ajándékhoz ne nyúllyanak· erre felelt Al­
phonfus: nem mondom hogy hetet, de cfak eggyet ad- 
gyatok illyen terméfzetűet , elég lefz mind az én fzemé- 
lyemnek mind orfzágomnak vezérlésére, ugv mondhatom 
felületek, hogy fcak egy-is elég volna az igazság fzolail- 
tatására kőzűletek, 0 0  ~
Azt gondolod talám hogy rólad teli yeís éggel el feleit- 
keztem Heroina Stubenberg Juliánná kedves táriom, k vei 
tíz dztendeig a’ (zent Házaíságban éltem* hogy iily későre 
maradott Tűled való el-búcsúzáfom. De ingyen fe gondol-· 
kodgyál iilyen idegenségemrúl ; mert ugyan is nem azért 
•dttam hálálom előtt azt a’ drága gyűrűt 4 hogy el felejtené­
lek, hanem hogy emlékezetedben fzűntelen meg-marad­
nék : Pone m  nt fignacitlum flipet cor tuum , itt fignaciihm fii- Cant. 8. 
pm btüccblum  tűim  > tégy engem mind pőcsétet fzivedré, v·6· 
mint pocsétet a’ karodra. Látom íiránkozáfodat: L a cry-V^  
uh? v idua ad'maxillas defeendunt. az özvegy kónyhullatáö “ /jg/ 
az orczáján foly alá; nem-is ok nélkül; mert ha az attya és 
amiya halálán meg-indűl az özvegy, annyival is inkább az 
ura halálán , mert attya és annya halála által fokát vefzt 
ugyan el, de az ura, halála által mindent el vefzt Sidonius Sidonius 
mondása ként. Kófzőnóm édes Házas· tárfom minden jó caP*7* 
akaratodat, lég kiváltképp az utolsó halálos ágyomban 
.hozzám meg mutatott hivségedet, fok éijeli és nappali 
ii\ lighatatlanságödat, álom fzakafztáfidat. Ne firj, ne ke- 
íeiegj, az egeket ne hasogasd foháfzkodáfoddal, fe pedig · 
a’ földet ne öntözd könyv huUajtáfiddal, mint amaz híres 
Lavinia névű Romai ófzvegy afzfzony cfelekedett vá lt y mert Marcus 
az özvegyek és árvák Illene nem hágy el téged > non defpi- ^ urelm4  
ciet preces p u p illi, nec viduamyf i  effundat loquelam gem itiis, É 
nem utállya-meg· az árvának könyörgését, fém az özve- v*17· 
o vet, ha a’ fpházkodásnak fzózattyát ki önti 3 mert mind 
illen, mind ez az egéfz város tudgya, hogy tökéletes afz- 
ízony vagy , fc it  cunüuspopulus mulierem te effe v irtu tis* tud-Ruth. 3. 
gva az egéfz nép, hogy te jóságos cfefekedetű afzfzony ▼ -«· 
állat vagy; de Fólséges Udvar fém hágy el téged, ha ízin- 
té úgy nem hínak-is az afztalhoz, mint Ariílides emléti á’Ariítides 
Persák Királyira!, hogy ezeknek törvények tartya, mÍnddeReg· 
annyi; or az ebédlő Palota előtt hangos trombitát fújtatni,Peiíar* 
valahántzor ebédre vagy vacforára az afztalhoz mennek, az 
őfzvegyek árvák kedvéért, hogy ezek is az afztalhoz men­
nyének, és a’ Királyok ételével tápláltaífanak.
Vagy ha az ujjaival a1 Fólséges Udvar lé nem törli-is 
kóiiyhullatáfidat, mint Trebellius mondgya Claudius Csá- Trebcll. 
fzárrul, hogy ez az ózvedgyek, árvák fzemeibűl ki csiirdúlt 
konyhullátáfokat, nem keízkenyőjével* hanem keze ujjai-
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val tőrlőgette, mind azon által mind régi nagy Famíliádra, 
mind én reám tekéntvén, nem hágy vigafztalás nélkül.
Búcsúzom Tóled-is Méítóságos Erdodi GrófFPALFFY 
Károly Királyi Ajtófok Meftere, Főiséges Afzfzonyunk G e­
nerálira, Komornyika, egy vafas Regement Oberftere, 
Fólséges Hadi Tanács egyik tagja, ezen Nemes Várme­
gyének órókós Fő Ifpánya, Királyi Pofony Várnak őrókős 
Fő Kapitánya, nékem igen kedvem tölt fzerelmes eggyét­
ién egy Fiam ! Azon Atyai áldáfomat, melyet halálos ágy- 
omban reád attam, ezenTekéntetes Nemes Orfzág gyiüéf- 
fi elótt-is, ezenfzent templomban az új koporsómból ki nyúi- 
tott kezeimmel, ismént reád adom, és meg újjtom. Kő- 
fzőnőm Édes Fiam, hogy az én örökös házomrúl, melyre 
Eccii ia. a’ bölcs az embert igazéttya : Ib it homo in domum atern ita - 
v* 5* tis  f lu e , r<sf in  piatea circuibunt plangentes el mégyen az em­
ber az ő örökké való házába, és a’ Sirók az uczán keren- 
TcrtuU. genek, gondolkottal, errűl mondgya bölcs Tertullianns: eft 
a rx  munitiffima contra affiiltus omnium hoftium. Minden el­
lenségek ellen lég erófsebb vár a’ koporsó , ebbűi fzőletlak 
Ruth. 4. meg kedves Fiam , Attyai aldáft adván: F ia t Domus tu a , f i - 
ν*“ · cut Domus F a r es , légyen a’te házad mint a’ Phares háza.
A ’ Fares háza első fzűlőttség házánál tartatott fzent 
Gén. 38. irás bizónyitáfa fzerint: Ifié  egredietur p rio r . Illő veró  retra- 
v·28· hente mamim, egrejfus efi alter. Ez jó ki előbb. Ama pedig 
vifzfza vonván kezét, a’ máfik jőve ki. Kérdés támad itten, 
hogy hogy lehet ez ? nem de nem öregebb volt zára hogy 
fém Fares? miért adgya tehát Juda az ö áldását Faresre, 
mint első fzűlőttére? Vegyétek éfzre Orfzágoftul egybe 
gyűlt fzomorú halgatóim ! az való ugyan hogy Zára Fa­
resnél öregebb volt, ’s a’ kezét-is előbb ki tette Annya mé- 
hébűl Fáresnél, de mivel hogy a’ bába karmaim fzinú fona­
lat kötött Zára kezére, vifzfza vonyá a’ kezét Z ára , és igy 
előbb jőve ki Farez. Kit példáza ezen Zára nem egyebet, 
hanem az én őrebbik fiamat GrófFPALFFY Jánoft, de mi­
vel 17 17 . efztendőben Landor fejér vár alatt a* törők erre 
karmafin fzinű fonalat kötött, az az karmafin fzinű piros 
vérét dúcsóséges harcza, és baj vívása után ki ontotta,nem 
tfak a’ kezét, de az egéfz tagját az élők közűi vifzfza vonta 
az 0 annyának a5 főidnek méhében , és igy te vagy már az 
én első fzűlóttem, a’ mint - is minden javaim mellyeket én 
nagy költségemmel, fároóságommal, éltem vefzedelmével
vagy
vagy újonnan fzőrzottem, vagy pedig Királyomhoz álhátos 
hivségemért ellenségtül föl égettettek hamújábúl újjra fői 
épétettem, Te reád marattak. Kezedbe adom ma azt a'dia- 
dalmas, azt a’ dűcsőfséges kardot-is, kivel élt amaz halha­
tatlan emlékezetű Oiízágúnk Lucius 'Dentatufa, eleinknek 
Heélora Famíliánknak első G rófija , Fő lfpánya, Máfodik 
P A L F F Y  Miklós. Kezedbe adom azt az arany pohárt-is, a’ 
kit híres Győri erófségnek dűcsőfséges megvételéért az e- 
géfz Auftria néki ajándékozott. Egyptomi Jófeff Pohárátúl 
cfak abban kőlőmbőztetik, hogy az Jákob lég kiífebb Fiá­
nak Beniáminnak juta, de ezen arany Pohár Eleinknek ren-Gen. 44, 
dólésébűl a’ Palloííal edgyűtt lég öregebbik kezénél tartatik, Vo 2t 
és őriztetik, abban hafonló pedig, ’s abban egyez Egyipto­
mi Jofeff pohárával, hogy valamint az jövendölő edénye 
vala Jofefíhek, abbiil jővendőlte-meg asztalánál ülő vendé- 
ginek minden erkőlcfit, okofságát, mertékletefségét, ízi­
veinek belső indulatít-is, Salamonnak ama mondáik ként:
Nullum  ib i f e  cretum , ubi regnat ebrietas. Semmi titokProv. 
fines ot, a' hol a’ réfzegség uralkodik. Úgy Méltóságos v*4* - 
P A LFFY  Ház ebből a’ jövendőlő arany pohárbul fzokta 
jövendölni, az afztalánál űlö vendégi erkölcsét, ha jó 
akarójae? avagy pedig ellensége.
Cfudálatos dolgot btfzél a’ Sz. írás Joas király vitáfsé- 
gérűi, és Syriai ellenségen való győződelmérűl, hogy ezt 
Elizatus Próféta kezének illetésétűl vette Joas király: £$*»4 Reg. 13. 
pofu ijfet ílle mamim fiia m , fu p erp o fu it E liz a u s  manus fn a s  ma- v· lb> 
nibus R egis, és midőn Joas kéz ijára tette volna kezét, he­
gyibe tette Elizseus a’ király kezeinek az ő kezét.
Mi-is imé kedves édes Fiam PA LFFY  Károly, mind a8 
hármon ami hafznos és foganatos kezeinket a’ te kezeidhez 
értettyűk.
Érteti elsőben Máfodik PA LFFY  Miklós, nem ugyan 
kézijal, mint Elifeus Joas kezét, hanem Pallofsal ; mellyel cfak 
a’ Tőrökön nevezetes Hufzfzon Hat győzódelmet nyert.
Máfodfzor az Hadi tudományban az én mefterem 
PA LFFY  Károly, kirűl-is nagy Sándorral azt mondhatom,
Hogy e világon vagyok atyámnak, de hogy hadi dolgok­
ban Mefter, és fzerentsés vagyok, PA LFFY  Károlynak kö- 
fzőnőm.
Harmadfzor magam - is újra illetem fzerelmes Fiam a* 
te kezedet, és minden fzerencséimet, és azok által nyert
P dűcsős-
l.Reg.^o,
Piai. 71. 
v. í>.
Gén. 24«
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dúcsöségemet reád ofztom, kívánom hogy azon egyptiai 
férfiúval-is, és fzerecsényeddel, kit udvarodban tartafz, 
,ugy járj, mind Dávid az mezon betegen hagyatott Ama- 
lecita férfiúval; Dávid attúl az egyiptiai férfiúiul, minden 
ereijét, és mefterségét ki tanúlta ellenségének, úgy te at- 
tűl a’ fzerecsényedtűl tanúid-ki minden ereijét, és mefter­
ségét az Kőrőfzténység hútós ellenséginek az egyptiú- 
foknak.
És midón az üdó úgy hozza magával, és Felséges Fe­
jedelemnek parancsolattya ér, hogy újjra a’ Törőkre, T a­
tárra, fzerecsényekre tamodgyál, akkor tellyefedgyék bé 
fzent Dávid áldása te rajtad: Coram illo procident athyo- 
p e s , Sf in im ici ejus terram  lingent. L e  borulnak előtte a’ 
fzerecsények, és az ő ellenségi a* földet nyallyák, C refeas  
in  miüe inillia. Nevelkédgyel ezernyi ezer fzerencsére, 
Iften fegéllyen, mellyekben rólam fe feletkezzél él.
Túled-is Búcsúzom fzerelmes Menyem Méltóságos 
GrófF Stahrénberg JoséfFa, s kívánom, F a cia t D ens hanc 
m ulierem , q u a  in greditu r Domum tuam , ficu t R áhel, L ia m ,
q u a  adificaverunt Domum Is r a e l: Tegye Iften ezen afz- 
fzonyt, a’ kiházodbabém egyeii, mint Rákelt, ésLiát,kik 
föl építették az Israél házát; tegye gyümölcsösé az ő mé- 
hét, hogy az én Agomnak háza fői-épűilyőn, nevelked- 
gyék és terjedgyen.
Búcsúzom Tűled-is Méltóságos GrófF P A L F F Y  Anna 
Therefia feerelmes egyetlen egy Leányom, Méltóságos 
GrófF Plesovvfzky Ferencz meg hagyott őzvedgye, ah 
hedves Leányom , látom mindenfelűl fzivednek fzoronga- 
táfit, egy felül, az én halálomon, más felül pedig Eőz- 
vedgy forfodon való búsúláfidat, én érettem, maid arra 
fakadsz, a’ mire Thomas Morusnak a’ Leánya az attya ha­
láláért; látta hogy már kőrnyűl vétettetettá’ késérőktúlédes 
attya, kik az el vefztésre, és kóvetkezendő-képpen temetésre 
késérték, a* tolongó fereg közibe úgra, két felé vervén 
i az embereket, az édes attya nyakában esék, és fzomorú- 
ságában többet nem fzolhata, hanem : A h  mi P á ter !  A h  
édesan yám  f  a’ mint Ovidius rendefen ki magyarázza e- 
zen Leánynak a’ fajdalmát. E t  n ecfufiim iit, dicere, lin g u a , 
v a le ) és ki fém mondhatta azt ^ fzerelmes atyám! búcsúzom 
tűled; maid te-is meg-repedsz keferűségedben, én rajtam, 
*s nem-is fzólhatfz egyet-is.
Más
Más felül özvegy árvaságod-is epefzti fzivedet, de el­
sőben, mint Jákob maradékit, és árváit biztatták kétféle 
képpen-is, úgy biztattlak. N o lite  tim ere , mim D e i pof- Gén. *ο. 
fum us voluntati re fi [Iere ?  N e  fé lly etek , nem de nem az Ifién  Υ/Ι9· 
akarattya fz e r in t  hollóit éaz én halálomnak m eg-lenni? vallyon 
’ski álhatt ellene az Iften rendólésének, ’s akaratyának ? 
Máfodfzor biziatták Jákob árváit azzal: N o lite  tim ere , e- 
go  pafcam  vos. Ne féllyetek, el-táplállak titeket. A ’ mely 
Iftennek a Jerufalemi Özvegyekre, árvákra gondgya vala, 
mint a fzent írás jelenti: Summus Sacerdos ofiendit depofita2.Mach, 
hcec, ü? viüualia viduarum , &  pupillorum, a’ fő pap m eg-m u -v· 10* 
tatá, hogy azok le-tétettek, és az özvegyek, ’s árvák táp­
lálására valók, azon Iften meg áld téged, és el-táplál té­
ged. Fiduam  ejus benedicens benedicam , az ő özvedgyét meg- pfal 131. 
áldván meg-áldom. v.15.
Búcsúzom tűled-is leg-kiflebbik Fiamnak Néhai PALF- 
F Y  Miklósnak, egyetlen egy Fiátúl, Méltóságos GrófF 
P A LFFY  János kedves únokámtúl, mert az én nevemet 
vifeled, hogy én holtom után-is éllyek te benned, a’ mint 
Jefus Sirák fia bizonyitya : Nom en illius erit v iven s , az oEccii. 37, 
neve élő léfzen. jól indultál már jővendőbéli fzerencséidfiek v· ** 
úttyán, Fólséges Afzfzonyunknál komornyik, Főlséges 
Magyar Kamarán Confiliarius, mely tifzted is igen dicsére­
tes, Cicerónak bölcs mondása fzerint: N ih il ex omnibus Cicero aa 
rebus humanis p r  a  clarius, qnám de republica bene m ereri. A zpiancwn· 
ember dolgai között femmi nincs jobb, és dicséretefsebb,mint 
a’ közönséges jónak fzolgálattyában érdemet tenni. Már­
is két féle jútalom vár kedves Unokám ! eggyik a’ magad 
érdemidnek a’ jutalma, a’ máfík pedig Dücsőfségesen magát 
vifelő ízületeit vitéz édes AtyádnakMéltóságos GrófFPALF- 
F Y  Miklósnak jutalma, a’ kiisPéter váradgya, úgy Landor 
fejér vár alatt-is, Urához , Királyához hivségét meg mu­
tatván , végre ugyan azon hivségéért Párma alatt dűcsőf- 
ségesen el-is efett.
Nem lefz feledékenységbe a’ Fólséges Udvarnál fzerel- 
mes Atyád ki ontott vére, jutalmat kiált, mint régen Sicci- 
nus nevű vitéznek vére cfak azért, hogy azt ki-ontotta tagja­
inak némely réfzeibúl,meg-maradván életiben;még-is nyólcZ 
arany Koronával, nyolczvan három arany lánczal, fzáz 
hatvan hat násfával, tizen nyólcz dárdával, hufzon őt drá­
ga Csótárral a’ Romai Csáfzároktúl meg-jutalmaztatott.
P 2 Hát
Hát te mit várhatz , fzerelmes Atyádnak nem cikk fe- 
beiért, melyeket fői vett előbb hátrább a’ csatákon, ha­
nem életiért-is, kinél drágább kincfe nem lehetett ?
Búcsúzom tűletek-is Méltóságos GrófF P A L F F Y  Mi­
klós 3 Folséges Afzfzonyúnknak az előtt Magyar Udvari Vi­
ce Cancellariufa, moít pedig Udvari Meílere, Orfzágúnknak 
belső tanácfa.
Túled Méltóságos GrófF P A L F F Y  Leopold Folséges 
Afzfzonyúnk mezei Commendérozó Géneralifságának Hely 
tartója 3 és egy Tekintetes, és Nemes gyalog Regement­
nek Oberftere, Tűled Méltóságos GrófF P A L F F Y  RudolfF, 
mint amaz Három Charitesek, őz ve fogók legyetek, Ollya- 
nok3 mint a’ hármosan őfzvefont kőtelek, kikrűl amaz 
Ecci. 4. mennyei prédikátor azt tartya: F u n is tr ip le x  d ifficili rum- 
v‘ I2‘ p itu r , a’ hármos kőtél nehezen fzakad el.
Búcsúzom Tűletek Méltóságos GrófF űdősbik Efzter- 
házy Ferencz , Folséges Afzfzonyúnk Féld Marfchallya , 
Valóságos L ég  Belsőbb Tanácsa, Dunán innén való Tarto­
mánynak Generálisa. Tűled idegeny Főidre költözött 
Méltóságos Trakofztyányi GrófF Dráskovics Leopold ked­
ves vőimtűl, és a9 te kedves fiaitoktúl, Leányitoktúl, mint 
kedves Unokáimtól, rólatok mondhatom fzent Pál Apo- 
PhiHp. 4. póllal: V os eftis gaudium  meum , &  corona mea. T i vattok 
V 1‘ az én örömöm, és az én Koronám , maid lilén ő fzent 
Főlsége már annyira meg áldott benneteket, mint amaz 
Israéli Abdont, kiről a* (zent írás m opdgya, H ogy Har- 
mincz Unokái voltak, kikben gyönyörködött, a9 többi 
közűi Iítennek fzentőltetett-is vankőzőttők·, emlétett Méltó­
ságos első Vömnek fzeremes Fia, Méltóságos GrófFEfzter- 
házy Károly, Rátóti Prícpofi, úgy hogy jEfus Sirák fiá- 
Ecd.44. val azt mondhatom: H a r  editas fa n tta  nepotes eorum , Szent 
γ. 12. örökség ezeknek únokái. Tűled Méltóságos Trakofztyá- 
ni G róff Dráskovics T H E R E S I A  Méltóságos Lófi, Is 
Hedervári Gróff’ Viczay Mihálynak fzerelmes Házas Tár- 
fa, kit kiefiny korodtól fogva föl neveltelek, és félhez-is 
lob. 21. attalak: Semen eorum perm aneat coram e is , propinquorum  
v‘ 8, tu rb a , nepotum in  confpettu eorum , az ő magvok meg­
marad elöttők, a’ rokkonok, és unokák ferege az ö fzi- 
nek előtt.
Emié-
Emlegefsétek minnyájan JEfus Sirák Fiának fzavait elŐEcc 
járó befzédiben: A vu s meus. Az én nagy Atyám! emle-pl0j°g°* 
geísétek az lilén előtt imadságtokban, mert meg van a’ 
fzent írásba írva: Sanda Zf fa lu b m  ejt cogitatio pro  defun-tMzcho 
Bis exorare, at a peccatis fo lva n tu r. Szent és űdvőfséges ú. V.4Í 
gondolat a5 halottakért imádkozni, hogy a’ bűnőkbűl meg- 
óldoztaffanak.
Búcsúzom Tűletek-is közel és Távúi lévő jó akaróim­
tól, Barátimtól, Ősméróíimtűl, és amaz Anya fzent egy 
ház nagy Doclorával, Arany fzájú fzent Jánoífal igy'fzó- 
létlak-meg benneteket: Valete A m ic i! iterpergam  extraneam, s .c  hri- 
quod nunquam am bulavi, in  regionem longinquam , quam ne- r°ft- trad0 
mo v id it , in regiones metuendas, p er quas me nullus comita- ^ Patlen" 
tur. lilén hozzátok jó Akaróim! Jó  Barátim! Külső útra U*
megyek, mellyen foha nem jártam, mefzfze tartományban, 
meilyet kőzűlétek fenki nem látott, vefzedelmes utakra, 
melyeken engem Senki el-nern késér, és pedig nem ezer 
efztendeig leízek oda, mint Millenarius névú tévolgők Miiien*. 
tanétották, hogy az holt ember cfak ezer efztendeig lefzriit 
távúi ettűl a’ világiul, ezer efztendő múlva isn ént föl tá­
mad, és élni fog, valamint moll mi élűnk. Se nem har- 
míncz hat ezer efztendeig, mint amaz pogány bölcs Plátó pj3to ae 
tanétotta, a’ nagy efztendőrűl, hogy Harmincz hat (V magnó 
zer efztendő múlva ísmént újjónnan az anyánk méhébűlAnno* 
fogúnk fzuletni, mert mind ezek az lilén Szavaival ellen­
keznek; Statutum  efl hominibus fem el m ori, el-van végez- Hebr. 9, 
ve, hogy embernek egyfzer meg-kőll halni; Dávid azt v,27· 
mondotta meg hóit gyermeke felül: Nunquam potero re -2.R eg;l3e 
vocare eum am plius;  ego vadam magis ad eum, ille vero non ν· 23· 
revertetur ad me. Vifzíza hozhatom e őtet többé? én me­
gyek inkább hozzája, ö pedig nem jő vifzfza hozzám.
Búcsúzom tűled-is engem igazán Szerető és tifztőlő 
Tekéntetes Nemes P O S O N Y  Vármegye! kinek vezér­
lését közel húfz efztendeig bírtam, a’ ki nem elégettél-meg 
azzal, hogy cfak téntával·légyen be írva a’ nevem proto- 
collumodba, hanem ma ténta helyett arannyal, toll helyett 
drága gyémántal, Papyros helyett amaz hires, és ne­
vezetes fzáz húfz lépésnyi magafságú Trájánus Csáfzár 
ofzlopával forgolódol, és arra meczed az én nevemet.
C l Or-
Qrfzág, Világ elejben terjefzted, hogy igy eddig ma­
gadban el-titkolt fájdalmidat, é moftani Tekéntetes Cr- 
fzág gyűléfe előtt enyhéthefd, könny ebbéthefd, mert 
Seneca ad igaz Senecának ama mondáfa : N ih il in d ir is ,  durisque 
Poiy- F o rtu n a  lüibus animo m&flo &  adfiido m ajori levami?ii e jt, 
qiuhn f i  alios dolore fu o  doler e cogitet. Solatium ejt mi-
fe r is  Socios habuijfe doloris. Nincs a’ keferűségben na­
gyobb vigafztalás, mintha tárfaid vannak a’ ízánoko- 
dásban, és keferüségedben.
Kőfzónőm rólam való emlékezetedet, és hogy hála- 
adóbb voltál mint régenten Egyptus tartománya Jóíéfíhez; 
Olcafter. minden jót tett Jófeíf Egyptúfial, még-is bölcs Gleafter bi- 
bonyitáfa fzerint, cfak egy kőnyhuilajtáft fém tett Josef- 
en" ío*fért, hanem az hóit teftet meg-fü fzerfzámofzcák, és a’ ko­
porsóban hatták. Úgy cfelekettél kedvyes Vármégyém , 
mint amaz fzarvaitúl meg-fofztatott fzarvas; foha ö fényés 
nappal magát nem mutattya*, ha meg-éhezik-is, cfak étfza- 
kán jón ki a’ mezőre keresnyi magánák táplálására valót, 
pun. 1.8. ezt pedig azért cfelekfzi, hogy fzom orúságát k i je len th efse ,  a’ 
cap. 32. mint fzép elmés írás vagyon lappangáfa felül: projettis avia  
p etit. El hánván a’ fzarvait, út nélkül jár kör ófztül-k alul; úgy 
temma. te mi úta a’ halál meg fofztotta fzárvaitúl az én fzarvafomat, 
nagy fzomorúságödnak jelét mutattad azzal ·, hogy az úta 
cfak egy világos, egy Generalis gyüléft fém tartottál, ha­
nem minek útánna kezdettek uj fzarvaid nyöni*, az az, 
miútta az én hedves Fiam Gróff PA LFFY Károly magát 
örökös Fő Ispánynak az Tekéntetes Nemes Hazánk, gyű- 
léfeélótt Inftalláltatta, akkor kezdettél leg elsőben, publi- 
cumra jönni, és magadat mutattad az Orfzág fiainak úgy 
mind azon által, hogy azon Generalis Gyűlésednek örö­
me-is fzomorúsággal, az az, az én halálom emlékezetivei 
vala öfzve egyelétve, Salomonnak mondása ként: R ifus 
Prov. 14. dolore m ifceb itu r, &  extrem a gaudii ludus occupat. A’ neve- 
VeI3* tés fajdalommal egyelétetik, és az öröm végét firálom fog- 
lallya-el. A’ mint-is e következendő verfek Nap-fzám , 
Holnap-fzám, és Efztendö fzám fzerint keíerves halálomat, 
életemet ; és ebben a’ fzent Márton tifztefségére épéttetett 
fzent egyházban lévő útólsó halotti Tifzteletemet bőven ki 
magyarázzák illyenképpen:
CRO-
CRONOGRAPHICA,
DE
E X C E L L E N T IS S IM O  D O M IN O  C O M . P A L A T IN O
J O A N N E  P Á L F F Y .
C oM ItatV s pofonlensls sVper obltV sVI Ca­
pitis In DIasta anXIé qVerltVr.
In haC Libera Vrbe pantaLeonls MartYrls fe- 
stlVItate sVbneXIs eXpressIonlbVs paren- 
tanD o:
hIC  paLatlnVs eX  ILLVstrI stirpe NlCoLal 
oVartl paL ffI, ELeonora HarraCh Vlennas 
VIgesIMa AVgVstI natVs.
eX  aCVtas febris InfIrM Itate,. oabrleLIs festl- 
Vltate sVb Vespertino noLas sonltV p lé  
DenatVs.
V lXIt sVperls, DoM VI AVstrlaCae, atqVe 
Charas patrias fortVnatVs.
TaLIter In asDlbVs Antistitis TVronensIs In­
signis patroni, EXeqVIIs LVget tristis Co­
MItatVs.
POfony Vármegyének, ki Hazánkban első Eddig eméfztette bú bánat cfak belső 
Szivét, ’s által járta hegyes tőr, és véső 
’ S mind azzal biztatta, hogy firnyi nem késő.
Mái Pántaleon Mártyrnak kinzáfít,
Tüzes pléhel való fzórnyű cfigázáfít 
Meg fontolván, kezdé fzive zokogáíit 
Orfzágnak nyúitani panafzolkodáfit.
CL* Szent
Szent litván Királyfink által az az óra 
El jö tt, mell y ben Harrach Grófi Eleonóra ,
Becsnek városában ízűlte minden jóra 
Palatinusúnkat, ’s ültette Fői lóra.
Ezer hat fzáz hatyan harmadik efztendó 
Éltét atta Grófinak, ki nagyra menendő 
Vóit3 de kaján, ’s irigy moítani efztendő,
Gábor napján monta, halál rá jövendő.
Négy Királyok előtt nyilván ő hivsége 
ürfzág Világ előtt tudva vitéfsége 
LEO PO LD , JÓ SEFF, KÁRO LY, MARIA Főlsége 
E lő tt, nevelkedet PA LFFY dűcsófsége,
Ellyen hát fzivűnkbe itty nagy Méltóságos 
Ű r, ki Nemzetünkhöz volt nagy barátságos.
Mert mind lilén, ’s haza tudgya, hogy heános 
Soha leg-kiííebben Fém volt PA LFFY JÁNOS.
CzéllűI ezt vette ma bús Pofony Vármegye 
Azért e templomban fzent Misére jőve 
Hogy Grófi Fő Ispánya fegéttefsék tűle 3 
És mi orízágoílúl búcsúzzúnk el tőle.
V É G  E.




